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P r a d o s d * s u s c r i p c i ó n . 
UN AÑO 15 PESETAS 
- SEMESTRE 8 -
- TRIMESTRE 4 -
UN AÑO 16 PESETAS 
- S E M E S T R E 8,75 — 
- TRIMESTRE 4,50 -
UN ANO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 -
- TRIMESTRE 10 -
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D E L MOMENTO 
ll 1 ti pMl 
en 1912 la de 4.585.194, y el puerto de Co- de domi iuo en ed Nm-evo Mundo puede 
penhague, que en el año 1860. dió el limitado comsiderarae, y asi \n e^tiMuan ios c r i t i -
Goiriercio de 362.823 millones de francos, ce- eos americanos m á s eminentes, como la 
con 4.294.245 en 1912. c o l o n i / n n ú i i mas perfecta d© cuan tas han 
En Francia no existen actualmente verda- llevado a rabo las naciones, desapaasebian-
deras zonas francas, sino depósitos comer- do cada vez m á s la leyenda negra quf de 
la lectura de 
duela 
f r a n í . 
oUandt) el Gobierno se decidió a imp lan 
tar la ley de, E.spiouaje, que tan malí efec-
to produjo entre lee profesionales del es-
c á n d a l o , aplaudimos sin Teservas, felici-
t á n d o n o s como periodistas e?pañolles de 
l a tendencia espea ladís ima y pkiunible que 
sig.niflcaba aquella ley. 
Aquellos ataques a las naciones en lu-
cha; aquel intdlerable tejer y destejer con 
respecto a la ac t i tud de E s p a ñ a , compro-
m e t í a n evidentemewte nuestra neutral i -
datl . 
Se daba el caso doloroso de que em tan-
to los problemas interiores •reclamaban la 
p a t r i ó t i c a a t enc ión de la prensa toda, sin 
d i s t i n c i ó n de matices n i de sigmiflcacio-
nes, algunos, muchos co'legas, po r des-
gracia, ,cedían a la cues t i ón diuternacio-
na] todo eü caudal de sus e n e r g í a s . . 
E r a intolerable aquel apasionamiento, 
sin jiustificackVn posible, n i mi rando el 
asunto desde el punto de vista de simpa-
t í a s m á s o m e n ó s exaltadas; era intolera-
ble aquella insistente exc i t ac ión a ia ¡in-
quietud nacional . 
Se trataba de una c a m p a ñ a firancameu-
te iíiilarmi«ta, en la que, part iendo irlo un 
punto falso—nuestra dnevitabile linterv o l i -
c i ó n en la ' guer ra europea—se pe r segu í a , 
q u i z á s sin un deliberado p ropós i t o , una 
dolurosa reailidad paira el p a í s . 
Aquella c a m p a ñ a alarmista, que pare-
ció m o r i r cuando estaba p r ó x i m a a fruc-
tificar, vuelve de nuevo, a su a n t i p a t r i ó t i -
co ejercicio. 
La op in ión , a fuerza de o i r que Espa-
ñ a se íhalla en g r a v í s i m a s i tuac ión con res 
pecto a] conflicto internacional , se inquie-
ta y cree ver en los menores detalles que 
con este asunto se relacionan, las pruebas 
condluyentes de lasi falsas 'especies pro-
paladas. 
Y esto no puede ser. Los periódiieos te-
nemos la ineludible ob l igac ión de llevar 
la t ranqui l idad a los e sp í r i t u s , persua-
dléndoaes de que, por el momento, no hay 
motivos para hacer afirmaciones. 
El Gobierno español , integrado por 
hombres de tan dtistimtas significaciones, 
es g a r a n t í a suficiente para •el estableci-
miento dei necesario equil ibrio frente a 
Ja cues t i ón internacional . 
Debemos tener confianza, confianza ab-
soüuta en sus decisiones, dimanadas de 
io que ignoramos, de lo que no Iranscien-
de, de do'que sólo es sometido ai pat r io-
tismo de los gobernantes, porque en ellas 
no puede olvidarse lio (fue el p a í s ha ex-
teriorizado de muy dis l intos modos, y, so-
bre todb, lo que i in te resá a 'los sagrados 
intereses nacionales. 
Estamos en, momentos! en que el-Go-
bierno necesita de ia confianza de] p a í s , 
paira afianzar -sus acuerdos, e iremos con-
t r a todo lo que alia patria interesa si por 
Creer pin infundios, iiacemoa exteriqriza-
c ión de opiniones que pudiesen entorpe-
cer serenas y pa l i r ió t icas gestiones 'co-
menzadas. 
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6 1 I COIFFFURS DE DA MES 
911VIni rn'!ulaclón Maree!.- Champolas. 
II I I11KI Avlsos: P e l u q u e r í a Llnacero. Tel. 706 
U U I I W On parle franeáis. 
El depósito franco. 
Concedido a Santander el depósito franco 
se propone EL PUEBLO CÁNTABRO dedicar a 
tan importante asunto una serie de artícu-
los, en los que estudiaremos los diferentes 
aspectos que la consecución tiene en re ía 
ción con los intereses generales de la pro-
vincia, y en particular del pueblo de San-
tander. 
Pero antes de entrar en lo que ha de ser 
objeto especial de nuestro estudio—la trans 
cendental importancia que ha de tener el 
depósito para nuestro tráfico mercantil—, 
daremos a conocer unas ideas generales de 
esta clase de establecimientos en las nacio-
nes extranjeras y de IOS beneficios que al 
comercio y a la navegación han proporcio-
nado con su creación y funcionamiento. 
Hay que distinguir, primeramente, lo que 
son puertos, zonas y depósitos francos: puer 
to franco es una extensión en el puerto de 
una nación, que puede comprender la ciu-
dad o parte del puerto, que goza de la consi-
deración de territorio extranjero, en la que 
se puede habitar, consumir, entrar y salir 
buques y mercancías , con amplia libertad, 
sin irabas ni fiscalización de ninguna clase; 
zona franca es una porción de terreno ais 
lado, dentro de un puerto, que tiene tam-
bi'én la condición de ser territorio extranje-
ro, pero en cuya zona se prohibe habitar y 
consumir; pueden establecerse industrias y, 
como en los puertos francos, no tienen Inter 
vención fiscal ninguna, y depósito franco es 
nn lugar, y mejor un edificio, donde se de-
positan las mercancías durante cierto tiem-
po—cuatro años en España—, en el cual se 
autorizan, con la intervención oficial, de 
terminadas operaciones; las mercancías sólo 
pagan los derechos de Aduanas e impuestos, 
si so introducen en España, pudiéndose ex-
ppr ta í al Extranjero. Menester es marcar 
bien—dice nn autor—las diferencias esen-
cia l i s que existen entre el puerto franco, 
/.(Mía neutral o franca y depósito franco; que 
sintetiza en estos dos vocablos: puerto y zo 
na franca, libertad absoluta, y depósito, l i -
bertad relativa. 
Las zonas francas extranjeras m á s impor-
tantes son: la de Hamburgo, que tiene 1.027 
hectáreas; la de Génova, 17.000 metros cua 
di ados; la de Trieste, 40 hectáreas , y el puer-
to limitado de Copenhague ,que es el consi-
derado actualmente como el puerto tipo, que 
mide 60 hectáreas; existen, además , zonas 
en Bremen, Lubeck, Kiel y Dauzzing. en Ale-
mania. 
Han servido dichas zonas para el desarro-
l lo del comercio y la navegación, y vemos 
Marsella, favoreciendo extraordinariamente ca de nuestra l i t e ra tura ant igua y mo-
sñ movimiento comercial y mar í t imo. derna. E n lia imposibi l idad de hacer n i 
Así, anotamos que el puerto de El Havre, anu um extracto de la conferencia l e ída 
que en 1860 no tenía m á s movimiento de i m , p0r el s eño r Romera, nos l imitamos a 
portación y exportación que 1.470,523.089 repeAir la a f i rmac ión hecha por uno de 
francos en el valor de las mercancías , tiene ,i0s im'is concienzudos li teratos de Norte 
en 1912, 3.208.594.000; que el de Burdeos, que. Amér ica , a f i rmac ión que se condensa en 
en 1860 nos da la cantidad de millones de ia signiente í r a s e : « E s p a ñ a tiene hoy un 
francos de 322.746, en su comercio exterior, pRa^teil de novelistas que nada tiene' que 
se eleva a 1.626.014 en 1912, y Marsella, que envji^ar a los de las d e m á s nac iones» , 
de 1.335.677.293 en 1.860, tiene en 1912, fran- ¿aOdós, Benavente, Armaaido Palacio 
eos 3.789.797.000 en su comercio exterior. • y a l d é s , Blasicd Ibáñez , toda la p léyade 
Hace años se exteriorizó en esta nación .1(]e nuestros modernos escritores, apara-
activa campaña en favor del establecí mi en- 0¡t) analizada minu-iMbsamente, as í como 
to de zonas francas en sus puertos, y se lie ^ miestro siglo de oro, si.mdo el re-
gó a aprobar por la Comisión parlamentaria saltado de este anáiiisis altamente honro-
francesa un proyecto de ley en el que se au- &0 1para ias jetras e s p a ñ o l a s 
torizaban las zonas neutrales, que, sin duda, i E i geftpj. Romera Navarro fué premia-
por causa de la guerra, está aún pendiente U 0 con mia salva de aplausos al terminar 
de aprobación deflmtrva. \en ins t ruc t iva conferencia. 
En Inglaterra todos los puertos pyeden 
considerarse como francos, debido al régi-
men especial establecido, y hasta el de Gi U f í c l t l B S t c l S Í m p á t l C d i 
braltar. Conquistado en 1704, ha sido últ ima- ~ 
mente declarado franco en 1906, no obstante i , , , . . , i T J ^ 
ser la época en que dominaba en Inglaterra , ^ ' l egan tes salones, d*| fe^Ho-
el sistema proteccionista. ^ ^ f ' , fie. ^ b r ó Virgen 
V W W W W W W W W W W V W W W W W W W W W W W W V X A unavci lada mlan t i i l interpretada por IOÍ 
•bsllísamus niños-de la colonia forastera 
y los hijos del icllueño del Hotel. 
Si- r e p r e s e n t ó el juguete cómico «Cuan-
do ilaa m u ñ e c a s regresaTon», haciendo ¡los 
principales; papeles M a r í a de] Rosario y 
C a r m m Ruano, M a r í a Luisa R o w a , Pu-
ra Alonso y Carn e.n GavMám; a i final de 
fiesta hicieron un cuadro vesti.ias de an-
dailuzas y cantaron varios c u p l é s Reiriula 
Pttórez Estrada, V i r g i n i a Par ra , Mar ichu 
Si ^uTa, Carmen Díaz y oitras varias. 
L a fiesta fué presenciadla por numero-
eos viajeros, que felicitaron a las peque-
ñ a s artistas, que estuvieron m o n í s i m a s en 
suis respectivos papeles. 
El importe de las lo'caJidadee se d e s t i n ó 
ai! Asilo de la Caridad, y de é,i hizo en-
trega a i s e ñ o r gobernador 'nues t ro dis-
t ingu ido amigo el s eño r Gav i l án . 
Reciban las s i m p á t i c a s n i ñ a s nuestra 
fe lie iit a c i ó n por tan caritativos 'Sentimien-
tos. 
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ANTOniO flLBERD 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer 
V ía s ur inar ias . 
&WOS DE ESCALANTE. 10. 1 ° 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
AHameda Primera, U y 12 —Teléfono 112 
MUSICA Y TEATROS 
SALON PRADERA 
«La sonata de Grieg». 
La mayor í a de los compositores modernos 
han ido a buscar los temas de sus obras en 
las melodías populares, y se inspira-
ron directamente en el alma del pueblo, 
recogiendo todos sus sentimientos, todos sus 
vigores, su vida entera; pero no hicieron con 
ello si no seguir las normas que les indicara 
la literatura, que ha de vivi r necesariamente 
en annonia con el espíri tu del pueblo, pero 
del pueblo entero, de los grandes y de los 
hundldes, poderosos y villanos, ricos y po-
bres, de los que habitan los regios palacios 
y de los que viven en las chozas miserables. 
iiombres de• buena voluntad el entusiasmo 
por él compositor Grieg. 
Ks nn laudable interno, lauto más cuanto 
que estos autores, como todo redentor, sa-
lieron crnciíicados. Según nos dicen, en Ma-
n ni esta obra no gusió; el público madrile-
ño, ei que aquilata méri tos y define presti-
gios—segiín él mismo, naturalmente, pues 
j a hay quién eomienza a desengañarse—, 
a eñe en mas estima esa ton te r ía que se li tu-
ía «El carro del Sol». El hecho es sufleiente-
.uenie expresivo para precisar comentarios. 
L l de Santander,, el escaso que acudió a», 
icairo, por lo menos por la tarde, demost ró 
icner mejor gusto. 
Se aplaudió la obra, de cuyos aplausos co-
i-respondieron parte a los interpretes, y prin-
cipalmente a una niña, cuyo nombre desco-
aozcó, que estuvo sencillamente muy bien. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
«La Boheme». 
Esta inspirada partitura, de Pucciní , can-
tada por Anselmi y la Vix, hab ía desperta-
ao en el público una gran curiosidad. 
Realnrente, estaba fundada; es una ópera 
muy agradable, lina, elegante, en la que los 
cantantes tienen ocasiones par-a lucirse, y 
que, t ra tándose de unos de la talla de An-
sélíttí y la Vix, era de esperar habían de dar 
gusto al público. 
¿Y fué as í ? J i l público .es, realmente, muy 
exigente; al oir una obra compara siempre, 
y, naturalmente, de esas comparaciones 
diempre salen todos perjudicados. 
(ieuoveva Vix hizo una M i m i admirable, 
como cantante y como actriz; toda su deli-
cadeza, todo su sentimiento lo^ puso en las 
mspiradas notas de Pucciní , y continua-
mente, arrancaba aplausos del público. 
Anselmi estuvo muy bien, con toda la 
maes t r ía que cabe en este verdadero coloso 
del arte lírico; sobre todo en el dúo del pr i -
mer acto puso toda la delicadeza suya, esa 
delicadeza especial de sus notas, suaves, cla-
ras, armoniosas, que es como si su alma 
cantase; en el segundo acto hizo una-ferma-
la final, a media voz, prodigiosa. 
. De toda la obra, lo más notable fué el 
cuarteto del- tercer acto, entre los dos, con 
la Ross y Rossi Morehi, que salió ajustadí-
simo. 
i.a orquesta, bajo la batuta de Saco del 
Valle, muy bien. 
S. E. 
El «diner» baile. 
E\ «diner» baile de esta noche en el Gran 
Casino va a resultar una magnífica fiesta, 
solo comparable a las dos celebrads en las 
semanas anteriores. 
Todas las mesas del restaurant están com-
prometidas por lo más selecto de la colonia 
veraniega y de la distinguida .sociedad san-
landerína. 
Ki "ivstani-ateur" del Casino se dispone, 
para hacer el servicio del «diner» con todos 
los refinamientos que corresponden a tan 
elegante clientela, en la que queda rá segu-
im nic un agradabi l í s imo recuerdo de estas 
fiestas de sociedad, en que se unen el buen 
tono con la familiaridad m á s exquisita. 
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Joaoom Lombera Camino. 
AbogaBo.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
TIRO DE PICHÓN 
Lo que hicieron ayer Si's 
Majestades. 
Por la m a ñ a n a no salieron del Palacio de 
la Magdalena los Reyes don Alfonso y doña 
Victoria. . 
El Monarca permaneció hasta cerca de las 
doce trabajando en su despacho, en unión 
de sus secretarios particulares. 
Por la tarde estuvo don Alfonso en el Tiro 
de pichón, y después en el campo de polo de 
!a Magdalena, donde tuvo lugar un partido 
interesantísimo, el cual fué presenciado 
también por Su Majestad la Reina y sus au-
gustos hijos. 
Por la noche asistieron Sus Majestades al 
teatro del Gran Casino del Sardinero, en el 
que fué cantada por Anselmi y la Vix y por 
el baTitono Morelli la preciosa ópera «Bohe 
mia», del maestro Pucciní . 
El principe de Asturias y los 
infantitos. 
Estuvieron en la m a ñ a n a de ayer en la ca-
séta real de la primera playa del Sardinero, 
don de tomaron el baño de costumbre. 
Después de jugar un rato en la playa. Sus 
Ütezas el príncipe de Asturias y el infante 
don Jaime, acompañados del señor Antelo, 
vinieron a la población, por la que pasea-
ron. 
Por la tarde volvieron a salir los reales 
niños, también en automóvil , paseando a 
pie por algunas calles de la ciudad. 
- El veraneo de los infantes. 
Los hijos de don Carlos y doña Luisa es 
tuvieron ayer m a ñ a n a en la primera playa 
Jel Sardinero, en compañía de sus augustos 
primos los hijos de los Reyes. 
La infanta d o ñ a Luisa y la duquesa de 
\osta vinieron ayer m a ñ a n a en automóvil a 
Santander, apeándose en la entrada de la 
calle de la Blanca, en la que visitaron dife-
rentes comercios. 
Por la tarde fueron al campo de polo, y 
por la noche, a la función del Gran Casino, 
a la que también fueron los príncipes her-
manos de don Carlos de Borbón. 
El príncipe don Felipe y su ilustre esposa 
Llegaron por la m a ñ a n a , en automóvil , a l 
campo de «tennis», en el que permanecieron 
hasta cerca de la una de la tarde. 
De la cacería real. 
La cacería anunciada para tener lugar en 
el coto que don Alfonso posee en los Picos de 
BurOpa, será llevada a cabo seguramente 
en las fechas 27 y 28 del mes en curso. 
En Camaleño hab rán de reunirse, los ca-
zadores e invitados un día antes, donde ten-
drán dispuestos caballos para subir al 
monte. 
A la cacería proyectada as is t i rán el Mo: 
narca, algunos de los infantes, los prínci-
pes, altos palatinos y muchos ar i tócra tas de 
la Montaña, . ' 
La excursión cinegét ica d u r a r á probable-
mente un par de días, emprendiendo el re-
greso los cazadores el día 29, por la tarde. 
A Las Fraguas. llondo; nos dreen que esa armonra melancó 
Han salido para la hermosa posesión qué hca, pero de una melancol ía dulce, sin do-
en el pintoresco pueblo de Las Fraguas po- lor. resignada, srn desesperacrón, de las 
seen los excelentísimos señores duques de composiciones de Grreg, expresa el sentr-
Santo Mauro, en la que pasa rán algunos niiento de aquel pueblo, que hasta cuando 
d as, los sefmres condes de Monte l l an l I *e alegra y ríe creemos, por ellas, que ha de t rada, con gran a l e g r í a de le* t i radorvs 
Para- h o v - S u Malestad a hacerl0 calladamente' sin carcajadas, sin qne recobraron l a espera:¡iza d ' que(lars'-
Nueva Montaña. ¡bullicio. i con, la copa y e l l codiciado t íu í lo de éam-
Hoy. a las once en punto'de la m a ñ a n a , I Si es este el Puebl0 noruego, puesto que p e ó n . " 
saldrá en automóvil del Real Palacio Su es la obra que ayer aplaudimos, el poe j E l s e ñ o r Orejo, que ayer estaba de ma-
Majestad el Rey, con él propósito de hacer" resulta completo. ] l a suerte q u e d ó fuera en lia p r i m e r a vuel-
una detenida visita a la fábrica de Altos 
Hornos en Nueva Montaña. 
Las familias de los operarios de tan im-
portante fabricación preparan a nuestro au 
gusto Soberano un cariñoso recibimiento. 
ESCENAS DE LA PLAYA.—Pequeños b añistas jugando antes del baño. 
Fo1- Saml 
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AL MARGEN DEL MITIN d.-r-dor l iuglado. f i l i á n d o s e É 
pr imeros puestos, avaros de no perítóS 
menor detalle. Los chicos, mentados « ¡ | | 
suelo en larga t i la , mi ran m n admy 
c ión a lio» hi^trionels. 
Y sale (,e] hombre de goma.,, uu ú 
chacho fornido, con-e-i .pelo muy plaiíl j 
tío. Y hace lo de siempre y lo que M J 
movimiento® de rept i l y alardes 
coyuntamiento. Luego, una madre y J J 
hi ja hacen sobre el alambre máe eq l 
br íos que con la comida. 
Por f in , sale el tonto. Ese ] de sieiimj 
ed el rno payaso de faz enharinada m 
vimientos torpes, acento extranjero/tras, 
p ié» y c a í d a s de iiiucho ruido y c h i ^ 
par;, todos los gustos. E l de las premJ 
tas •raras y hasta filosóficas, el y 
bofetadas sonoras. Y, sin embargo J 
hace gracia y a l púb l i co tamlc • ' ¡ . 
hombres l i e n , abriendo mucho la bocal 
echando la cabeza hacia a t r á s ; ¡as viejj 
nos muestran sus e n c í a s desdentadas^ 
su risa as acomipañaida de m o v i n r i l i 
negativos de cabeza, cuino diciendo- Í 
gracia tiene!» Los chicos lanzan a i ^ j 
-ns carcajadas Sonoras; a l g ú n baffi^ 
sonr íe e s cép t i c amen te , como a v e r g ^ a 
dos» de re i r por tan poca rosa (';éi! | 
ha, estado en IBIS mejores ciircos). y has 
sus mismos c o m p a ñ e r o s r íen también. 
Y el payaso piruetea, quizá p n^nlJ 
en (pie l m carcajadas del público sófi 
comiHa de loa su vos. 
La cnestión esarmaf raido 
fin otro lugar de este número publicamos 
un extracto de los discursos pronunciados 
ayer por los señores Domingo y Prieto. 
No hemos querido privar a nuestros lec-
toíes de la nueva audición del disco revolu-
cionarlo de siempre. 
A excepción de los- ademanes, que cada 
día adquieren mayor expresión en los após-
toles de las izquierdas, como una muy justa 
compensación por las ideas que no surgen, 
los discursos de ayer, ^on m á s o menos vio-
lencias y falsedades, son los mismos que 
hemos oído en otras ocasiones. 
sin embargo, hay que hacer mía excep-
ción con respecto al señor Prieto, cuya 
«posse» va justificando poco a poco su exai-
tación a la presidencia de la República. 
El señor Prieto afirmó, sin justificarlo, 
•taro es, porque el tiempo apremiaba y aún 
ténía que decir que era preciso ponerse al 
i ai lo dé los aliados, que Santander era uno 
de los principales focos del espionaje ale-
mán. 
La ofensa inferida justifica sus inauifes-
raciones alíadófilas.. 
Preferimos callar ante lo que es sólo una 
consecuencia, de pensamiento, y si lo hace-
mos resaltar es únicamente por dar una l i -
gera ¡dea de lo que fué motivo principal de 
este discurso. 
Don Marcelino Domingo fué más franco. 
Después de lanzar algunas ofensas sobre 
el ejército, al amparo, claro es, de la inmu-
nidad parlamentaria, pidió el Poder para 
las izquierdas 
Nosotros vimos retratada la alarma en el 
rostro de muchos espectadores. 
Y no pasó más . Un canto a la aliadofilia 
y, sobre todo, mucha gana de meter ruido. 
Como es éste y no otro el afán de estos 
señores viajantes de la democracia y, por 
uira parte, no nos han dicho nada nuevo, 
dejamos aquí el coment^xit,. 
El resumen del acto de ayer podía hacer-
se parodiando a los paites oficiales: 
«En el frente izquierdista san tander íno . Cepa del carr-peomato provin^iai 
Pocoa d í a s lraJ>rá estado tan animado ios conocidos ataques de los conocídoTcau-
Así sucedió en Noruega; casi al mismo como ayer el campo de Ti ro de P i c h ó n diiios. Fueron réchazados en conciencia por 
tiempo que Bjoernson e Ibsen iban reflejan- del Sardinero, a s í de tiradores como de la opinión sensata. 
do en sus obras el espír i tu de su raza, ,público. • i Naqa nuevo que señalar- en los respectivos 
Swendsen y Grieg arrancaban del alma del Sé disputaba la copa del campeonato 
pueblo los motivos l)ara sus canciones. I provinciiiail o, mejor dicho, la copa y el 
Pues este^ ambiente es el que han querido' campeonato die lias SocLedades de t i ro , y 
1 ' para tomar parte en las tiradas, que eran conservar los autores del poema musical 
«La sonata de Grieg», estrenado anoche en 
él Salón Pradera. 
¿Han acertado? Hablando con entera fran 
qneza, hemos de confesar que no podemos 
decirlo; y no podemos porque, desconocíen-
el alma del pueblo noruego, nos faltan los 
principales elementos de juicio. Y para que 
la obra de arte que Fernández Shaw. y Ro-
mero, con el maestro Serrano, se propusíe 
ron hacer fuese perfecta—con perfección hu-
mana, naturalmente—, era menester que ese 
ambiente que fiota en la obra fuese realmen-
te el espíritu del pueblo noruego. 
Nosotros no le conocemos, no lo podemos 
conocer, sino a través de la literatura y de la 
música qu de allí viene; nos dicen que el es-
pír i tu noruego participa del vigor, de la for-
taleza, de esa energía callada, silenciosa, 
pero recta e inflexible, de la voluntad de los 
héroes de Ibsen y aun de los de Bjoernson, 
aunque éstos son un poco m á s sentimenta-
les, de un sentimiento también callado y 
las ú l tdmas en este mes, se inscribieron 
Su Majestaui el Rey, Sus Altezas don Fe-
ilipe, don Raniero y don ( ¡ e n a r o y ios se-
ñ o r e s Pereda, iLarraiYíugia, Pomtbo (A.) . 
Allende, P é r e z (E.), Gut i é r rez Cedrón . 
Ocejo (J.), Camino (E.), Méri to (R.), Lot-
fa l la l i Rey, Alóis p é r / e de Cutizmán v Pi-
dall (S.) 
La t i rada era a 1^ p á j a r o s , excluyen-
do dos ceros, con >dierecho ÍI ignalar, y fué 
a n i m a d í s i m a , como pocas. 
A la seg-unda vuelta quedaron fuera los 
seño re s Ocejo, Hiera y Camino; a ja ter-
cera, Jos p r í n c i p e s don Raniero y don Fe-
lipe y los Sres. Alós y Pidal ; a la cuar-
ta, e] s eño r Pereda; a la quinta , el señor 
Mér i to ; a da sexta los' s e ñ o r e s Pombo y 
Gut ié r rez ; a Ja s é p t i m a , el s eño r Allende; 
a Ha octava, Su Majestad eil Rey, ej p r í n -
cii-pe d o n Genaro y el s eño r Pé rez de Guz-
m á n , y a la novena, el s eño r Pérez . 
En la d é c i m a , quedaron t i rando, con un 
discursos.» 
» * « 
Pero no queremos dejar de recoger la no-
ta cómica del d í a r 
Fué un momento de emoción indescripti-
ble. Un orador, dirigiéndose en tonos solem-
nes a la concurrencia, dijo: 
—Si OÍS un estampido, no huyáis n i ten-
gáis miedo... 
Palidecimos. ¿De qué se trataba? ¿De qué 
grave acontecimiento se nos advertía? ¿Sería 
aquel estampido el anuncio de la revolu 
ción? 
—... es efecto del magnesio de una íoto-
grafía que nos van a hacer. 
Una carcajada sonora y casi generad puso 
el comentario de rigor. 
Pero, de rodas formas, el orador hizo muy 
bien en ponernos en antecedentes. 
v w w w w v x w w v w x w w v v vv\ v w v vv\ v y v w \ w w v v \ A 
Z l J 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
cero, los señores" La r ra ñaga v LÓlfallaii- Idee, electricidad méd ica , b a ñ o de luz. 
Rey, fallando arribos el p á j a r o once ,poi .-masaje, aire caliente, etc. 
lo que, con ar reglo all Reglamento del ¡ I i a trasladado su consulta al Muelle, 2ü. 
T i r o de P i c h ó n , se comenzó de nuevo la de diez a una .—Telé fono 923. 
De Puente Viesgo. 
EN E L A T E N E O 
da que unir tantos elementos tan diversos ! s e ñ o r Pé rez ; en l a déc ima . Su Majestad! ' i " 1 " ? > «*»MMW» ...... ..-w....... 
.ara conseguir reflejar el ambiente que de-1 el Rey, Su (Alteza don Feliipe v el s eño r >' desafma-dos «gritos. , del c o r n e t í n ide 1 
liefa tener la obra, que se requer ía no poca Allende; quedando en lia once Su Alteza fai'andulu que anunciaba lia lunc ión , p w 
labilidad. Y, a mi modo de ver, lo han con- don Jenaro y los seño re s l . a r r a ñ a g a y p a r á r o n l e con gran regocijo para asisiti 
Día de títeres.—Disquisiciones sobre filo-
Y que la empresa era difícil; por parte del ' t a , con el s e ñ o r Hiera; en la (marta, Su | f * ' 3 l*arai*-
maestro Serrano no tanto, pues ha tenido el Alteza don Raniero y ilos señores Camino, ' W 6 ] "iteres en el ipueblo. 
buen acierto de no modificar para nada.la Méri to y Alós; en la quiinla, el s e ñ o r Pi-1 ,|í.1 VI,I;| ; iP'" 'lde de la. aldea, « o n d e 
obra de Grieg, l imitándose a seleccionarla e "dal; en ' l a sexta, el .señor C e d r ó n ; en |a, cualquier «sucedo, por pequeim que 
i iiistrnmentarla. Pero la labor de los l ibre-i s é p t i m a , el s eño r P é r e z de i l u z m á n ; e n la jevafte .•\i-.e.jM-.i(,n.al importancia, el «|IH 
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w v w v \ I listas era de una dificultad grandís ima; ha - ¡ octava, el s e ñ o r Pereda; en la novena, a l , a y e 1 ' me extraordinar io . 
; Ida  ic ta t s ele e t s t  i ers s I s e ñ o r é r ez ;  [  déc i a ,  ajesta ! ' ( ; l l l " , s y glandes, e l oír los ^ t r identes 
•' r t í  i  l a 
re-
f r 
seguido; han sabido unir en la obra la rea-! Pombo, que se repartieron el premio en 81 f } ^ -
lidad con la tradición, comprendiendo que; me tá l i co (360 pesetas), continuando Ha t i - . *I'ue «7a» funoiones, que en jas 
para reflejar el espíri tu de un pueblo no bas. r a l a para obtener el t í t u lo de campeón . ciudades «son hasta r idiculas, en los ,pne-
ta presentar sus caracteres, sus costumbres, \ En, la t i r a d a diiez y seis fal laron el t i r o o'os, s i n duda «por la fuerza del ambiente, 
su vida; es preciso presentar t ambién lo que Su Alteza don .Teinaro y el s e ñ o r Pombo, 
coiiiatituye su 'alma, el fondo de leyendas. | y en la diez y sáete, él "señor Pombo, que-
de tradiciones, que flota en cada región en- dando ganador de j a copa y e] campeona- su rusticidao, sus misinos tonos groies-
volviéndola en un velo de misterio. Y con tó Su Alteza don Jenaro, que fué a p l a u d í - COs éon 1° ̂ ue nos inspiran esta cunosi-
todo esto, recogiendo una leyenda de aquí, • d í s imo . 
una costumbre de allá, inspi rándose en esta ^ u Majestadi el Rey y el s e ñ o r Lotfal lah 
obra para hacer un personaje, en la otra Bev abandonaron el campo antee de ter-
para un estudio psicológico, recogiendo todo n ü h a r s e Ha t i r ada , po r tener que i r a l juo-
campo de 
se la copa 
J o s é Palacio. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
RURGOS. NUMERO 1. 2.° 
Sin darnos cuenta not-, hemos pueSd 
«en curs i» , con sus gotitas de sentiTOenla-] 
lismo. 
¿ E n o u é c o n s i s t i r á que cuando ja geniíl 
ríe, todo el que tiene pujos de literaiol 
se eüente pensador, hace dfcqnisifioMsl 
m á s o menos filosóficas y quiere desmJ 
b r i r hasta el valor i n t r í n seco de las | 
sas? 
Y la verdad, en nosotros, que Sonl 
par t i i ia r ios a c é r r i m o s y decididos d í l ^ 
ñ o r Ensebio, precisamente por su btií 
hnmor, .no cuadra bien eso. Aparte 
que nos molesta 6extraordinariaineii t« 9 
do lo fúnebre , desde las esquelas de 
función hasta la cara del señor Beresf 
m í n y mal nos pueden seducir estas 
sofías , bien sean de Sohopenhauer o*i | 
t ío Tezanos. I 
Pero todo el mundo tiene derecho af l 
losofear, aunque sea sobre los eabaDoil 
dc«l R i lba íno . Y esta vez me ha tocfl*| 
a m í . 
Quédese pa ra otro" d í á una interesaDttJ 
sima c o n v e r s a c i ó n cogida a l vuelo por i' 
«cronis ta» y ^habida entre el tío Tezan** 
y el Pedro .Vega. Tieme mucha graoiaj 
merece c a p í t u l o a pa i te . 
PADlLLAij 
Pueinttí Viesgo. I * de agosto 1918. | 
ECOS DEJOCIEDÍ1 
La conocida Casa de peletería fina, 
Edmond Frouchtmann, de Pa r í s y líarceH 
na, tiene el honor de participad a las distin j 
guidas damas de Santander que desde el r 
de hoy, hasta fin de este mes, tendrá u 
magnífica exposición de modelos de a * 1 ^ 
y capas en su local, instalado en los bajoj 
del Gran f asi no del Sardinero. 
Viaje 
—Kn .tíl vapor «Reina Mar ía Cristina» sa'ifl 
ron ayer para la Habana Is distinguidas *! 
ñori tas Serafina y María Joaquina Ft0% 
Les deseamos un feliz viaje y que muy * 
breve regresen a esta tierra, donde tani* 
amistades tienen. J 
Su distinguida madre, la señora v'u^8^ 
Freyre, y sus hermanas Evangel ína y 
Luisa, que quedan en España, volverán. 
Alceda y Puente Viesgo, con objeiu de toff* 
las aguas. 
Una conferencia iníeresaníe 
nos llenan <kt .satisfacción, nos agradan y 
hasta nos divier ten. Quizá su sencillez, 
¿, su ruisticidad, sus mismos tonos grotes^ 
COs i 
dad. 
Nada t a n interesante y. triste como l a 
vida de ila f a r á n d u l a . V i v i r siempre 
Partido do p< 
La copa de ia 
C o n asistencia de la real familia y ̂  ^ 
tíngirtda concurrencia se celebró ayer e" 
campo de polo de la Magdalena un 8Dir 
disimo partido para disputarse la copa 
Su Majestad la Reina . . 
Formaban el equipo morado Su ̂ ^ ¿ i j 
de San R o m á n de Ayala y el con t̂.'«-gta 
el Rey, el duque de P e ñ a r a n d a , el ^ ' p i 
    l   l de ae I 
Iradas, y el blanco. Su Alteza don ^ ' ¡ ' p l 
el conde de la Maza y los señores L01 I 
llah Rey y Percy Loraine. M̂Á 
Arbitró el partido el marqués de * I 
vieja. . j j i 
Ganaron los morados, por nueve tam | 
í r r a n t e s ^ encadenados ^ u o a carreta des-1 siete, habiendo hecho un juego de v^ie- i 
Anoche, ante um escogido públ ico , en el esto y uniéndolo, han hecho un poema l in - de polo, que sé ce leb ró en'eii c a m p ó de vencijada, ar ras t rada por una m u í a es-1 ra precisión y destreza, que fué vaaS 
por las estadíst icas publicadas los notables ¡ que figuraban ¡ a s s e ñ o r a s en no escaso dísimo. encantador, de una dulzura, de una ^ Magdalena, para disputarse l  c a c u á l ida, caminar de pueblo en pueblo y brado. 
aumentos en el movimiento de los puertos i n ú m e r o , d i ó au anunciada conferencia él delicadeza tan grandes, que el espectador d,e qa Reina. ík; v i l lo r o en, vmono, sin mas horizonte 
donde se hallan establecidas, pues Ham | s eño r don Migne! Romera Navarro, ca- se deja arrastrar por aquella melancólica „ banauete que el de la c in ta interminable de Ja ca-
burgo eleva las cifras de su comercio exté- t ed r á t i co de Lengua y Li te ra tu ra neola- placidez llena de belleza, esa belleza llena " " rretera, n i mas porvenir que la cama de 
rior importación y exportación, de 552.041 timas en la üniv?*rsidad de Pensilvania de poesía de un cuento de hadas escrito por Según rumores llegados a nosotros, pa- un hospital, d iver t i r al públ ico , cuando 
(Filadelfia) . • ' la pluma .sentimental del gran poeta indio rece ser que m a ñ a n a s? c e l e b r a r á em el qu izá ellos mismos mueren de tristeza y 
Después de ligero exordio, manifestan- Togore.- . campo de T i r o d|e p ichón un banquete, al hambre, y »:.¿m;pre ríendo, procurando 
do el . interés eon que en los Estados Un i - De todos modos, es un laudable intento; ¡iir asi-stinin Su Majestad el Rey y iodos ocultar a Jas gentes sus desdichas y m i -
dos se m i r a cuanto a E s p a ñ a hace refe- en estos años, no ya dí^s ni meses, en que los tiradores que han tomado parle en las serias... 
•. 1 ñ o s y director de la Gota de Leche. ^ 
La función va a empezar. L o adv-ier* i Consulta de 12 a 2.—DUROOS, /_» 
millones de francos, en 1850, a 13.583.687, en 
191-2; Génova. de 417.431,600 francos que en 
1RG0 tuvo de movimiento comercial su puer-
to, en Importación y exportación de mercan 
"¿tas, -• convierte, por vir tud de su zona, en rencia, indicando das corrí-antes cada vez el teatro español lírico y dramát ico camina t / adas de estos d í a s pasados, 
l 609 «44.928 francos, en 1912; Trieste, que en m á s intensas de estudio acerca de mies- por los chabacanos derroteros del ás t rakán, A c o n t i n n a c i ó n del banqnet 
Su Majestad la Reina repart ió 
ganadores las copas, cuyo original Q I 
en el regio alcázar . J 
VVVVVVVVVVVVVVVVVXA^OVV^AA^^WVVVVVVVVV'V I 
Pablo Pereda E M 
Especialista en enfermedades de l09 
e se h a r á 
1860 arrojó la cifra de su movimiento comer- t ra historia, nuestra l i te ra tura , af irman- alegra un poco'el presenciar una labor de una t i r ada especial, que promete s í r mag- o\ jefe de la « t roupe» agi tando al a i re : En el A£ 
cial en 727.529 millones de flancos, alcanzó do de moflo rotundo que nuestro época arte sincero, a la que ha conducido a unos nífica, po r lia cal idad de los tiradores. una campanil la . Las gen te» ae a p i ñ a n en domingos. 
n  sti l lero, de 3 a 5, los mi ¿rcol^' 
mm m m 
^Vvw-
EN 
E L P U E B L O CÁNTAÉ3RÓ 
SAN S E B A S T I A N 
^PORTANTE CONSEJO OE MINISTRO 
DOS NOTAS OFICIOSAS 
(POR TELEFONO) 
i a llegada cíe ifis ministros. 
idos ,.|lt, 
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Lenciones y ila. laeoesdidad verdademm'eiite 
daie'l'udibile en que aefuélloe se l i a n inspi-
rado. 
Y a l p rap io tiemipo espera qne todo» los 
ciudadanos 'eepañoies y sus ó r g a n o s de 
op in ión los estimen de igua l modo y en 
vez de complicar y agravar da s i t uac ión 
con noticias i n e x a c t a » 'o con comentarios 
inj'ustiticados, colaboren Realmente, a la 
_i.nocíie obra del Gobierno de E s p a ñ a y a su ipre-
Lomóvíl, p a s ó por San tíenastián a o c u p a c i ó n de defendea- exclusivamente la 
E n '.ei expreso, 
tíffaüo con l i o r a y media ae re-, 
^ue i iau venido los mimisiros de Jbomen-
traso» " a viarma, dirigienaose irane-
J J ' a ¿ n c n t e a l mánieter io -ÜÍB Jo-iuiada. 
gjuonces^e conocaó l a not ic ia de que se S e b a s t i á n ..ti-Miwm va en ban beoasuan i o s ^e-
S ^ r a f U c í a Prieto y Alba, 
nresidente del Consejo Uegó anec ie 





Antes del Consejo. 
iSl general M a r i n a a l Ministe-
in ile .pregunuiion los periodistas: 
l l - p e r o es que l iay Consejo? 
—fue qué vafli a tratar? 
"^vjo jo sé; yo no sé nada, no sé m á s 
me encuentro en San S e b a s t i á n . 
M u s d e m á s m á n i s t r o s tampoco di jeron 
,vl7ia m o s t r á n d o e e m u y reservados. 
Eui'seo-U'ida cArouló por San Sebastian 
la noticaa de lo que o c u r r í a , h a c i é n d o s e 
¿omeatarios y eonjeturas pa ra todos 'los 
« dec ía que en él Consejo se adopta-
rfSi resoluciones- de g r an importancia, re-
lacionadas ron l a cues t ión .iinternaoional. 
E l Consejo. 
Tan pronto como los min is t ros estuvie-
rüQ reunidos c o m e n z ó el Cpnsejo. 
\ las dos de (la tarde, los periodistas, 
me hab ían acudido a l minister io de Jor-
uiada, fueron .reaiibidos breves momentos 
poa-e'i ministro de Estíido. 
^ gste les m a n i f e s t ó : 
—Señores, hemos in te r rumpido el Con-
sejo'para almorzar. L a ceJebrac ión de es-
t,e Consejo se a c o r d ó ayer, a las cinco de 
^ tarde- * . • i ^ 
Nuestros compañero is de Madrid—agre-
ti¿—no supieron que. iba a'celebrarse has-
ta media hora antes de salir '©1 tiren. 
No ha venido el seño r González Besa-
¿la por falta ma te r i a l de tiempo. 
_¿Erntonoes—le preguntamos—eil Con-
sejo va a continua'!- esta tarde? 
—Sí; pero no sé c u á n d o terminaremos, 
v a ustedes s'e les fac i l i t a rá nota oficiosa. 
Antes el alcalde le h a b í a invi tado, como 
a todos los d e m á s ministros, a comer por 
ia noche en el hot&i M a r í a Crist ina; pero 
gj úainistro de Estado le h a b í a contestado 
que no s a b í a s'n p o d r í a aceptar, porque 
probablemente- sus wmpafieros se mar-
aliarían por la. noche, 
por la tarde a u m e n t ó la expec tac ión . 
En (los j a rd ín i l l o s de.) rmmsterio de 
Jornada se rei iuieion imunerosos polí t i-
CIIV, con o b j e t o de r c e o g i i- impresiones. 
Táinhién. y e n lnm:a. de in fo rmac ión , 
acudieron varios periodistas madr i l eños , 
Dos notas. 
•facilitó e l rnini.s-
iflciosa contemeii-
A las cua tro y m 'día 
1ro de Estado urna nota c 
<lo Ja referencia, del Consejo, que duce asi: 
«En 'los ú l t imos Consejos de ministros 
celebrados en Mad rid d d ihe ró e] Gobierno 
acerca de la s i tuac ión internacional . 
Hundido ya, a consecuencia de la cam-
paña submarina, un n ú m e r o de barcos 
pie .por su tonelaje representa el veinte 
por ciento en nuestra M a r i n a 
excediendo de un centenar. lo 
tes en los mismos han p( 
igual causa, aparte del •consk 
mero de herido; 
Jiaher quedado 
abandonados lo 
•recuisos a g ran 
y habiendo lleg< 
ques requi-ado;. 
eiendo meroanci 
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a sus propios 
as de la costa; 
mo de que hu-
biemo, condu-
as a inecesiidád 
apreiniante 'de nuestro p a í s , han sido tor-
pedeados sin el menor pretexto para ello, 
acumiulándoe a l a vez mayores y m á s «e-
ilas dificultades a la n a v e g a c i ó n , que 
pean una s i t uac ión funesta para los i n -
tereses materiales de E s p a ñ a y que no , 
Qprresponde a i respeto, a que tiene dere-
ého .por la manera leal y caballerosa co-
iiin viene cumpliendo SJIIS deberes) de po-
íencia ineutral, el Gobierno ha cre ído que 
iu> podía., sin faltan- a sus primordiales 
pWigaoiones, dejar de adoptar, dentro de 
W neutralidad', providencias eficaces pa-
r& garantizar el mantenimiento del t rá-
fico mar í t imo «Siañoil y protejer la. vida 
'ie nuestros' i^egaintes . 
Al e fec to^Kte Ta ineficacia de sus ire-
peln'da.s pri/festas, acordó dir igirse amis-
f " ^ ! ! ^ ) ! , romo vii) ha h e c h o , al Gobierno 
iniperiaf; s\jíalárWiü'le éó® La reducc ión de 
fs . ' jpñi tes extremos de 
necesidades y 
¡cunar a nues-
ítes) o t ra defensa que 
a del Gobierno, que 
su di recc ión el tra-
b a r í a en el caso de 
i sus t i tu i r el 
ñ iques alemanes 
e j ecuc ión del voto del Parlamento, comu-
nicar a las autoi ldades las instrucciones 
oportunas pa ra que ut i l icen lia facü l tad 
de ceneuira p i e v i a que pone en sus mauos 
l a ley ú l t i m a m e n t e promulgada. Esta fa-
cul tad y su ejercicio escrupuloso se refe-
r i r á exclusivamenite a los asuntos de po-
l í t ica in ternacional por l a r e l ac ión í n t i m a 
que t ienen con aquello grandes intereses 
cuya guarda incumbe es p r i m e r térmiiino 
a l Gobierno de Su Majestad.)) 
Continúa el Consejo. 
D e s p u é s de fac i l i ta r Has precedentes no-
tas, d i jo e l min i s t ro que el tonsejo con-
tinuaba, sin que pudiera precisa r su du-
r a c i ó n . 
Sólo a g r e g ó que el s e ñ o r Maui 'a iirá a 
Palacio a-las siete, a cumpl imentar a l a 
Reina d o ñ a Crist ina. 
Después de} Consejo. 
E n efecto, minutos antes de l a siete sa-
l i e r o n todos los ministros del Consejo. 
E l presidente se diirigió a M i r á m a r , 
donde p e r m a n e c i ó breves momentos cum-
pl imentando a l a Reima. 
D e s p u é s m a r c h ó a P u e n t e r r a b í a y ma-
ñ a n a temprano m a r c h a r á a Santander, 
para d a r cuenta a l Rey de lo tratado en 
el Consejo. 
Los d e m á s min is t ros s l ieron sonrien-
tes, pero se most raron ireservados. 
E l de Gobe rnac ión , diijo: 
—Lo p r inc ipa l ao tienen ustedes refle-
jado en l a nota que se les ha dado. 
A c o n t i n u a c i ó n ve dir ig ió a l Goiberno 
c i v i l , donde p e r r ñ a n e c i ó hasta el anoche-
cer, y d e s p u é s m a r c h ó a Cestona, 
Se d e c í a que los minis t ros de Fomento, 
Guerra y M a r i n a m a r c h a r í a n esta noche 
a M a d r i d ; pero han aplazado ei viaje has-
ta m a ñ a n a . 
T a m b i é n ej de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pa-
s a r á l a noche en San S e b a s t i á n y m a ñ a n a 
r e g r e s a r á a Santander. 
impresiones y comentairíos. 
Se asegura que en ej Consejo h a reina-
do perfecta unanimidiad, hasta el punto 
de que el s eño r Cambó se c r e y ó en el ca-
so de plantear la cues t ión siguiente: pues-
to-que el Gobierno representa a todos los 
partidos y todos los par t idos es tán de 
acuerdo, sin discrepancias de u i n g ú n gé-
nero.en la ap rec i ac ión 'de la cuest ión i n -
ternacional, habiendo un sector de la opi-
nión, p ú b l i c a que e s t á desorientad*) y otro 
a quien se está desorientando con Has 
c a m p a ñ a s alarmistas de algunos: p e r i ó -
dicos, procede que en el plazo m á s breve 
posible se lleve a la p r á c t i c a con e n e r g í a 
la ley de Espionaje. 
En concreto nada se sabe die lia pet i-
c ión que fomula E s p a ñ a a Alemania. 
" Unicamente se hace constar como cosa 
cierta que no hay nota de España , a Ale-
mania, sino que "se han dado instruccio-
nes a l s e ñ o r Polo de R e r n a b é , embajado-r 
nuestro en Ber l ín , instrucciones que este 
seño r ha comunicado v é r b a l m e n t e al Go-
bierno a l e m á n ; 
Puede hacerse constar que hasta ahora 
nada se sabe dej ju ic io que las mencio-
nadas instrucciones hayan meaecido a l 
Gobierno imper i a l . 
Más Consejos en San Sebastián. 
T a m b i é n se a c o r d ó en el Consejo cen-
t ra l izar todas las secciones del problema 
internacional en San Sebas t i án , asegu-
r á n d o s e que con este motivo se celebra-
r á n a q u í varios Con>é.jos. 
Se indica que^Hppimoiro t e n d r á lugar 
el s á b a d o p r ó x i m o . 
¿Marina a Santander? 
i Tamhin se ha dicho tjue el ndnistro de la 
(luerra acompaña rá al presidente del Conse-
jo a Santander. 
Un detallejcurloso. 
Hstando celebráTrflose el Consejo, pasó 
' muy cerca'de^Ta costa un convoy, compues-
to de 12 barcos. * 
El Consejo se in ter rumpió , y todos los mi-
nistros ohseraron el paso del convoy con 
catalejo. 
.muestro ton^aje 
miestra* m j 
el deseo de 
iros buques 
fe de su pabel 
m eentralizád 
fleo m a r í t i m o , 
•MI nuevo toirpedeamiento 
tonelaje hundido con • 
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A la hora anunciada para celebrarse ayer 
' el mi t in de las izquierdas, en que los seño-
' res Prieto y Domingo hab ían de di r ig i r su 
i palabra a la democracia santanderina, es-
taba el solar de la antigua fundición de Ro-
viralta lleno de gente ansiosa de demostrar 
su entusiasmo a los diputados izquierdis-
tas. 
Al apai euer en la puerta, con dirección a 
la tribuna, situada junto a los talleres del 
señor Toledo, los oradores fueron objeto de 
una gran ovación. 
Habló en primer lugar el concejal radical 
señor Mateo, en nombre del señor Molino, 
es contestado por sus oyentes, y dice: «Si oís I b a r r a y trastea sobre la izquierda, con 
un estampido, no huyáis n i tengáis miedo; pases por alto, de pecho y mol ine tes 
es efecto del magnesio de mía fotografía que 
puede que nos hagan.» (Risas.) 
Seguidamente sale a la tribuna el señor 
Prieto, que es recibido con aplausos. 
Comienza diciendo que consuela el ánimo 
de los oradores extraños a la vida local el 
espectáculo que se ofrece a sus ojos, y que 
es una manifestación de adesión a aquellas 
doctiinas y a aquel criterio mantenido den-
tro y fuera del Parlamento por los represen-
tantes de los elementos que constituyen la 
extrema izquierda española y que ahora más 
que nunca tiene que solidificar su cohesión. 
Dice que la ciudad debe ser congregación 
de ciudadanos, y que el espíri tu de ciuda-
dan ía se aleja cuando, a cuenta de favore-
cer ciertos intereses, se l imi ta esa ciudada-
nía, perdiéndose entonces los matices del 
ideal y la santa intransigencia, que debe ser 
el vastago más fuerte de los ideales de San-
tander. 
Manifiesta que pasa por alto la actuación 
de los diputados radicales, republicanos y 
socialistas, que salieron del Parlamento por 
un íncaliflcahle atropello del Gobierno. 
De Jerez diicen que silgue mejóraa ido la 
e i tuac ión . . 
Entrando b ien deja u n volap ié magno, A ú n no ha sido .levantado el estado de 
que le valle una g r an ovacaón y lia oreja, guerra, pero es m u y probable que esta 
sexto.—Torquito empieza con uno na-1 noche se r e ú n a n la& autoridades pa ra acor 
Entra de lleno en la cuestión, y asegura A W ^ ^ - A 
que España, quisiera o no quisiera, tenía "J^UDA't IU 
t u r a l , en-el que pierde l a p a ñ o s a 
Cuatro pases m á s y entrando recto se-
ñ a l a u n piiinehazo, saliendo prendido. 
Da tres pases m á s y vuelve a entrar su-
periormente, saliendb de nuevo cogido y 
dejando una buena estocada. 
Descabella a da p r i m e r a y hay pahuas 
y pe t i c ión de a p é n d i c e auricuLar. 
S é p t i m o . — F o r t u n a trastea m a l , y des-
p u é s de p inchar peor, te rmina con dos 
intentos 'de descabello. (Bronca.) 
Oc tavó .—Can ta rá , d e s p u é s de u n a fae-
na vulgar , a t iza un piimchazo bueno y 
media estocada defectuosa, que mata. 
DÍA~POLITlCO 
POR TELÉFONO 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 20.—La «Gaceta)) publ ica una 
•isposición ampliando para gu mayor efi-
dar e l restablecimiento <le lia no rma l idad 
consti tucional, si el gobernador termina 
uaias gestiones que tiene comenzadas. 
Noticias tile Zaragoza. 
ZARAGOZA, 20.—En cumplimiento de 
las ú l t i m a s disposiciones de l a C o m i s a r í a 
de Abastecimientos, ha quedado consti-
tuido ej Sindicato y el -Comité har inero . 
—Se ha normailizadio el servicio de co-
ches. 
Entile ej Oise y el Aisme hemos ocupado 
durante l a noche el pueblo de Vassens, 
a l Noroeste de Marzain. : 
U n gollpe de mano enemigo al Oeste de 
Maisons en Champagne f r a c a s ó total-
mente. 
Noche tranquilla en el resto del frente. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 20 (Oficial).—Frente occWen-
taü.—Grupo del p r í n c i p e Rupirech.— En 
varias acciones l a actividad de lia ar t i l le-
r í a del enemigo log ró a d q u i r i r g ran ám-
tensidad a j Noroeste de BaiUeul. 
E n el sector del campo de bata l la defl 
d í a 18 se renovaron ayer los ataques ene-
—Se han declarado en huelga los obre- migos. 
ios constructores de carruajes. No logiraron desarrollarse bajo la ac-
—-En vista de l aspecto que tomas los ción de nuestro fuego concentrado. 
conflictos sociales, ha empezado la concen 
i r a c i ó n de l a Guardia c iv i l . 
—Los obreros ce lebrarán , pasado . m a ñ a -
na u n m i t i n . 
Quieren t a m b i é n celebrar una manifes-
taclión, pero el gobernador se lo ha proh i -
bido. . 
Patrono herido. 
CADIZ, 20.—En l a bar r iada de Bur r i a -
na. u n obrero l lamado Cristóbail Dome-
A i Norte de V-ienz-Berquín rechazamos 
a l euemigo en combates cuerpo a cuerpo. 
Sin l i b r a r combate, re t i ramos u n pues-
to avanzado a l Norte de dicho pueblo. 
, Ainoche, destacamentos enemigos se 
apoderairaron de Mervi l le . 
Rechazamos avances ingleses en Leins 
y en las oirillas del Scarpa. 
Nuestros contingentes de asalto á t a c a -
^ — — . — — ^uy^Mv^-Mw jjjwu- «LI lUMjy vA ex*- ico,, UIJU. UJJX'CI u i ü u u x c t u L , I u s i ü o a i i uüiuíti  ¡ r on a l S w L i h o n las j í n e a s evamzadas 
que moverse dentro de la órbita de las na- c^cia' ]a6 disposioiones sobre l a circula- nech, a g r e d i ó con una faca a un patrono inglesas, cogiendo priaioniera a lia dota-
ciones aliadas, y que el pensamiento espa-, Cltn de valores extranjerosi. 
ñol se. ahogó al principio de la guerra T a m b i é n pubhca u n a c i rcular de iLa Co-
Indica.que el Gobierno español ha adopta-1 í™5?1™ dd Abastecimientos complemen-
do un acueido reflejo del que quiso tomar el t^mio las disposiciones relat ivas a l a 
Gobierno Romanones cuando la agresión a) , c0111?1^ y veaita ú e t r igos y harinas, 
vapor «San Fulgencio». . L a previa censura. 
Dice, con gran aplauso de la concurren-1 ™ 'Subslecr-tano de Gobernac ión , en 
c a u s á n d o l e dos graves heridas en é \ pecho cióh y rechazando varios contraataques 
El Comité harinero.—Diez días sin perió-
Hoy tendrá lugar en el" restaurant del 
cía, que Santander es uno de los principales fnucione.s de minis t ro , s eño r Rosado, ha Gran Casino del Sardinero el banquete con 
íceos del espionaje a lemán, y que al subma- P a r ^ p a d o a los periodistas el acuerdo el cual el presidente de la Representación del 
r iño internado en nuestro puerto han bajado (I.lie * Gobierno acababa de adoptar, ha- Tiro Nacional en Santander, don Gabriel mos en Bennelsme y el Oisle. 
del enemigo. 
A l Noroeste de Chauines rechazamos 
un ataque enemigo que se desairrolló des-
p u é s de corto fuego de air t i l ler ía . 
Los frances'es atacaron de nuevo a i 
Noroeste de Roye, empleando tamices y 
siendo rechazados. ' 
Duraaite el d í a hubo combates, a c é r r i -
principes, alternando en sus cámaras con 
los oficiales germanos. 
Asegura que España siempre ha de dar 
idea de su poca seriedad, como se demues-
tra en el héchq de qup el señor Dato haya 
tenido una conferencia con el ex torero 
«Guerrita» en el ministerio dp Estado. 
—España—dice—necesitará en breve, em-' uormas a. que ha de ajustarse la. censura, 
pujada por las circunstancias, de los demó-1 Mani fes tó que comunicaba el acuerdo a 
oratas libres, que impedi rán su ruina. ¡ la prensa para que le. tenga presente, con 
Termina diciendo que la patria está en pe^ objeto de evi tar los perjuicios que pudie-
ligro y que los demócratas deben ponerse en ' a n acarrearla ciertas extrallimitaciones. 
ciendo uso de las facultades que le conce- Mar ía de Pombo Ibarra, obsequia al exce-1 E n ̂  punto los franceses avanzaron 
de la ley de Espionaje, eeltaMeciendo l a lentís imo señor presidente de la Junta Cen- 6,11 ^ ancho frente, va l i éndose d'e pairte 
previa censura. i tral, general don Agustín Luque; a los indi-1 ^ una d iv is ión t r a í d a de otro puntos y 
A g r e g ó que iba a publicarse urna nota viduos de la Comisión de la misma que se lanzando repetidas veces fuertes ataques, 
oficiosa, haciiendo constar ed referido 1 encuentran entre nosotros, a las Represen-' A^ Sur de Gapeanmenim, sus ataques se 
acuerdo. I taciones forasteras y a las autoridades de la ' estrellan delante de nuestras l í n e a s . 
Dijo que. no es t án a ú n determinada las capital. 
VVVVVVVM'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^ 
pie para defenderla. (Aplausos.) 
señor Domingo es también recibido 
con una ovación. 
Empieza su discurso diciendo que San-
LáítU.-MERCERIA 
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D E LA G U E R R A 
El plan aliado en Rusia. 
que acrecientan sus intereses a cuenta del 
Estaco. 
Dirige furiosos ataques al ejército, asegu-
rando que no es suficiente ga ran t í a de nues-
ü-a independencia, y que debe desaparecer. 
Alude, por últ imo, a la cuestión de Ma-
rruecos, manifestando que sí se hubiera se-
guido la conducta trazada por las izquierdas 
españolas, no const i tuir ía hoy un serio pe-
ligro. 
Termina pidiendo para las izquierdas las 
riendas del Poder, si el Gobierno no sabe o 
no puede gobernar, único medio de solucio-
nar las graves cuestiones que se plantean en 
España. (Ovación.) 
Al salir los oradores del mi t in , en coche 
POR TELÉFONO 
Huefgo general en Sevilla. 
S E V I L L A , 20.—Esta m a ñ a n a es ta l ló la 
descubierto, fueron aplaudidos y vitoreados hueilga general con 
' grave. por el público. 
: SIDRA : : 
-HAMPAQNE EL GAITERO 
Notas del Municipio 
El pan único. 
Hoy, a las doce en punto de la m a ñ a -
na, se r e u n i r á en il Gobierno c iv i l , s e g ú n 
ayer nos d i jo el s eño r Pereda E lo rd i , la 
Comisión de SubsisteiiiCiias, para t ra ta r 
del rea] decreto del comiisario de Abastos, 
s eño r Ventosa, sobre ja creac ión del pan 
ú n i c o . 
L a cantinela de siempre. 
Por el s e ñ o r alcailde les h a n sido i m -
puestas multas , de 15 y 10 pesetas, irespec-
tivamente, a los veciinos de Somo, Casta-
ñ e d o y Solares, V ida l Ruiz, Coné t an t ino 
González, Antonio Díaz, Manuel Abascail 
y Antonio Teja, por adiiicionar agua a la 
leche que envíain p a r a ser expendida en 
los mercados de La población.. 
La cantidad en que l a Allcaklía ha m u l -
tado a, estos lecheros nos parece insigni-
ficante, aun en el supuesto de que c] M u -
nic ip io la haga efectiva. 
A ambos lados de Enesmies se malogra-
ron sus ataques por medio de nuestros 
contraataques. 
E l enemigo ha sido rechazado en acé-
r r i m a Hucha cuerpo a cuerpo. 
Ent re Laesigny y Thiecourt , l impiamos 
de enemigos parte de las pr imeras l í n e a s 
en las enaltes el adversario logró poner 
pie provisioiDalmente. 
Aü final nos afianzamos en nuetetms Hí-
neas adyacentes hasta ei Oise, defendiién-
d ó l a s de u n ataque dUdo por el iene'migo. 
Aíl atardecer, el enemigo qu'edó recha-
zado en sus posiciones liniciaies. 
Entre el Oise y el Aisne, el fuego de ar-
t i l l e r ía a d q u i r i ó por la tarde g r a n inten-
sidad. 
A anochecer, e l euemigo c o n t i n u ó sus 
ataques de infa in ter ía entre Torleposet y 
Nouvron. 
F u é neichazada en combates cuerpo a 
cuerpo en ambas olas de ataque. 
Em eJi' centro ded frente, el fuego de nues-
tiius b a t e r í a s detuvo el 'avance enemliigo 
ante nuestras posiciones. 
O m p o del mar isca l Gallovitz.—Nuestros 
exjpiiopadtotnas penetr i ron repetáidas vece» 
e n las t r incheras enemigas entre el Mosa 
y etl MoseCa. 
Aviac ión .—El teniente aiviador Belun-
igen a lcanzó sus victorias a é r e a s n ú m e r o s 
29, 30 y 31. 
Efi sargento Noy 'las suyas n ú m e r o s 21, 
22 y23. 
E l teniente Roeglleh l a suya n ú m e r o 22. 
P A R T E O F I C I A L YANQUI 
A l Norte de Theul rechazamos un asal-
to, ocasionando grandes p é r d i d a s a i ene-
migo. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Ayer llevamos a cabo con éxito u n a ope-
r a c i ó n local entre Vieux Ber t in y Cultera-
te ene. 
.os grupos die huelguistas recorren las secuaces Nuestras Üíneas fueron adelantadas ha-
láUes en act i tud host i l . | A con«ecuenc ia 'del a f á n de Ing la te r ra ta los alrededores de Vieux Ber t in y Cu*-' 
Al t ra tar de disolver líos grupos, la Guaa- de volver a linmiscuirSe en los asuntos ; tersteene. 
dia c iv i l fué apedreada, teniendo que dar moscovitas, se h a encendido en Rusia l a j Hic imos 132 prisioneros, 
una carga. hogueia de l a gue r ra c iv i l y las fuerzas P(>r lA uo^be, l a i n f a n t e r í a enemiga 
H a habido u n a col is ión duirante la cual , de la Entente', que h a b í a n desembarcado a t a c ó nuestras poeiciomes del Norte do 
h a n resultado varios heridos. *! en el frente del M u r m a n , de spués de una . Ohi l ly , siendo rechazada. 
Es imposible t r an smi t i r detalles porque lucha in in t e r rumpida de seis d í a s , no so-1 Realizamos una incursiion en jas posi-
da censura es m u y rigurosa. 
Los huelguistas obl igan a cerrar los co-
mercios, a pedalea nd o aquellos que es t án 
abiertos; Cerca de lArkl iangel la s i tuac ión es fa-
Cont inúain las' cargas para disolver los vorable para el Gobierno de los Soviets, 
grupos, pero estos "se rehacen a l poco Noticias de origen fidedigno acusan que 
tilempo. j las fuerzas de guardias blancos, tcheco-
L a situalción se agrava por momentos, eslavos y cosacos ascienden en el oentro 
Máí¡ detalles. j del Volga central a unos 80.000 hombres, 
S E V I L L A , 20.—Un, grupo de huelguis- misn t raa 
Una reunión. 
A lap dliez y media de la. noche y convo-
cados por éu sJubsecretario de (ioberna 
c ión , se reunieron los directores de los 
tander es el pueblo donde las izquierdas ' pe r iód icos m a d r i l e ñ o s , pa ra t r a t a r de la 
sienten la satisfacción de exponer su pensa- f ó r m u l a que ha de emplearse para ejer-1 
miento, asegurando que si se hubiera hecho cer l a previa censura, que sólo r e g i r á pa-
caso a las izquierdas sería otra la situación 1 ría k< asuntos de íindole internacional . | Ing la te r ra se equivocó de medio a me-
de España. • I Se Supone que las galeradas, antes de dio a l preparar y dar p á b u l o a j movi-
Arrémete contra el Gobierno, echándole la ser enviadas a l a p la t ina , lo s e r á n afl m i - miento revolucionario en Rusia; nunca 
culpa de que el pueblo no tenga o r i e n t a c i ó n ' n i ste río die la Gobernac ión . i pudo sospehar que sus afanes perturba-
internacional. - Un oiivido. 'dores produjesen'consecuencias t a n t e r r i -
Compara los Gobiernos de otras naciones E l S M oidor señor González de C h á v a r r í bles y privasen a l a Entente de t an valio-
con el español, en lo que afecta a la guerra, l i a enviado ou t.degrama a l a C o m i s a r í a sos medios de a c c i ó n y de ayuda t a n i m -
indicando que el único que no tiene autori- de lAbasteeiniieiitos, solicitando que se re- portante como prestaba el coloso de 
dad es el nuestro. j>aipe el olvido etn que se ha incur r ido en Oriente, derrotado y maltrecho por los 
Ataca a los acaparadores y comerciantes' el decreto ¡¿obre Ha compra de tingos, a l sucesivos y seguiros golpes i e l a audacia 
no conceder a los agricultores represen- teutona. 
t ac ión en el Slindicato creado. | Sobregano lo imprevis to y la revoluc ión 
Periódicos denunciados. se fué m á s a l l á de d o n d é debiera irse, 
E l fiscal ha vuelto a denunciar hoy a m a n i f e s t á n d o s e hondamente patáfistasi, 
los peniiódicds «A B C», <(La T r i b u n a » y porque el pueblo estaba, l óg i camen te har-
«Ea Debate», por considerar que h a n irí- to de derramar sangre i n ú t i l m e n t e , 
cur r ido en las faltas q u é s e ñ a l a e l a r t í c u - • Mient ras los frutos de l a irevolución se 
lo tercero de l a ley de 7 ú<é j u l i o ú l t imo . ' concentraron en e l destronamiento del za-
Conflidos sociales. 
c a r á c t e r 
risrno, .todió iba bien, pero luego, cuando 
tan to se afer raron los revolucionarios a 
las ideas pacifistas, preciso fué contra-
rrestar la labor hecha, m á x i m e a l ver que 
los alemanes ganaban terreno m o r a l y 
materialmente, en el á n i m o de los venci-
dos. 
Se d i ó el caso curioso de que los ven-
bastante cedores fueron preferidos a los aliados; 
1 de que se quiso m á s el orden de las hues-
L a Guardia, c i v i l pa t ru l la po r las calles, tes de los Imperios centrales que l a pol i -
No c i rculan t r a n v í a s . | t ica de enredo de l a Gran B r e t a ñ a y sus 
tas quiso penetrar en el matadero, siendo. citos de 1 
cuentran al Este die l a carretera Paralis-
Mervi l le . * 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Ayer por l a m a ñ a n a , después de violen-
to bombardeo, numerosas tropas enemi-
gas atacaron, desde el Oeste y Norte, 
que la. concenTrac íónTleTos ejér- nuestras línea,s del Sur de Sasso Rosso y 
o» Soviets, que es tá terminada, Canone. 
Nuestra guairmcion contuvo al enemigo 
i n , para cono-
imperial . 
no duda que Ale-
las ciirciuistauc'ias 












d a r á todas 
l'tí rn lina do 
r á como ajaistada a la leal 
que desde e] pr incipio-de la 
ocios practicando, dentro de la 
bl igada defensa de los intere-
cs '¡e E s p a ñ a , m m con sacri-
po-cos de nuestros derechos y 
' Renuencias leg í t imos , en tanto que era 
W r r aceptaria sin menoscabo de la dig-
«^ad y de h, vida nacional. 
Títr acu'e,'f'0 (iel Gobierno para asegu-
' a E s p a ñ a la "¡'imposición del tonelaje 
I^^H uta mente indispensable para siu v i -
lene'-0 a^era ^ furme p ropós i t o de í n a h -
t M i i ai EsPafÍa en las* m á s estricta neu-
tod i ^uarí,an,r1,0 ^ Imperio a l e m á n 
Se as eonsKie'raciones y respetos que 
trat r"C^ ^" 'eS|Pera'n'cl0 recibir el mismo 
áe« « aTnis*0S0 a 'fl'lle Por n iú l t ip le s ra..o-
p ^ i n o s acreedores .» 
tiorwS 6 ldiesPués otra nota oficiosa rela-
p r e ^ ^ C"11 la Previ:a censura, que se ex-
«m :&n- los siguientes términos ' : 
c]e | ' """'""«tro de Estado ha desmentido 
yenip man,era m á s ca t egór i ca y conclu-
tri tonf11® ,Sp recibido nota alguna 
. ^presiun de acuerdo den Goiberno ale-
n « que signifique ruptura de relaciones 
. •iviiacu'm a que sea retirado acuerdo 
W n o del Gobi •ruó españo l . 
,ll0'v"• sigue confiando en que el Gobier-
' « ^ e r i a l a p r e c i a r á la recti tud do in-
COROS EH BILBAO 
POU TELÉFONO 
BILBAO, 20.—En ila tercera cor r ida de 
ferias se han l id iado ocho toiros-de Santa 
Cdloma, pa ra Cochero, To iqu i to , For tu -
na y C a m a r á . 
E n el palco múmer.o 14-está el presiden-
te del Congeso, s eño r Vil lanueva. 
Primero.—JClothero es acosado a l p r i -
meir pase. 
D e s p u é s sigue bien, intercaiatndo dos 
pases m u y ilucidos. . _ 
. Con el asa ;or arrea un buen pinchazo 
y u n a estocada hontla. 
Segundo.—Torquito comienza con u n 
pase ayudado por aflto, sigue ¡coni uno de 
pechó y cón lánúá l a faena m u y torero. 
Después de p inchar cuatro, veces, deja 
una estocada 'entera. 
Tercero.—Fortuna in ic ia la faena con 
bre la izquierda, sa-
tasl. 
üm grupo <le personas ha ido a protes-
tas ante el gobernador c ivi l de ia conduc-
ta observada por da b e n e m é r i t a . 
En La, Campana, ha sido detenido A n -
tonio S á n c h e z Ojeda. que era uno de los 
m á s revoltosos. 
En la calle del Busto resu l tó gravemen-
te herido eí . carretero Emi l io Téllez, de 
una p u ñ a l a d a en l a espalda. 
Delante del carretero iba un gmipo de . 
huelguistas; pero se supone que. éste es d,pr ¿ ó i os soldado^ df 
un hecho completamente ajeno a la c u a d r a s de és tos en 
se no tan evidentes s í n t o m a s de descom- P™1*0 l lagaron refuerzos, que recha-
p o s i c i ó n entre los tchecos-eslíiva'cos, ha- z a ^ n ®fl enemigo, 
b i é n d o s e llevado a cabo para contener es- ,TLa-s tentativas de 
Norte del lago Ledro y las sorpresas de 
patrul las ai Norte, de Col del l Roaso, fue-
ron contenidas. 
Fuerzas exploradores inglesas cogieron 
prisioneros en l a meseta de Aaiago. 
Nuestras b a t e r í a s s'e mostraron activas 
dispersado por fuerzas de caba l l e r í a . alcanza tta c i f ra de 150.000 hombres. Ade-
Junto a una fábr ica do sombreros, la ^ ' i ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ 
Guardia c iv i l c a r g ó sobre los huelguis-
Las tentativas de ataque a las l í n e a s a l 
tos perturbadores efectos; multituidi de fu-
silamientos. 
E n vano el mando ha prohibido las re-
umonies, pues el descontento ha cundido 
por estas y otras prohibícion .?is y el t r i u n -
fo de los Soviets no se h a r á esperar. 
Por lo proarto sus tropas han. entrado valle de Laganna hasta el Aetaco 
ya combatnendo en el arrabal de Sin-
birsk. Astraxan y Saratoff e s t á n en po-
e los SoA'iets y las 
el Volga se han 
apoderado de iodos los barcos pertene-
FJ1 herido está g r a v í s i m o . ' cientes a los tcheco-efelovacos. 
Las tahonas funcionan con soldados .le , na tu ra l qua los ingleses no se con-
intendemeia formem con este estado de cosas y que, si-
Algunos de és tos h a n marchado a Eci ja guiendo su táctica, habituail, h a y a n con-
para sus t i tu i r a los obreros pauaderos. ^ue los d e m á s Estados; ele j a En-
^ . . > i tente se sumen a su protesta, pidiendo ex-
Noticias oficiales. 'plicaclones a la d e c l a r a c i ó n de Lenine de 
M A D R I D , 20.—El subsecretario de Go- que Rusia i r á a l a g u e r r a contra el impe-
b e r n a c i ó n , a l recibir hoy a los .periodis- r ia l ismo f r ancob r i t án i co . 
L a act ividad no acostumbrada de la ar-
t i l le r ía enemiga en el sector de Asolone, 
p r o m o v i ó la conceintraoión del fuego de 
nuestras ametrallado ras. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Al Sur del Avre nos hemos apoderado de 
Beaubrigne, tras encarnizado combate. 
Durante los avañees de ayer entre el Matz 
y el Oise cogimos 500 prisioneros. 
A l Este del Oise atacamos esta m a ñ a n a 1» 
linea alemana, en un frente de 25 kilóme-
tros, desde la región de Baille hasta el 
Aisne. 
A pesar de la resistencia alemana, hemos 
licuado por la izquierda a los linderos del 
t á s , m a n i f e s t ó que en Sevilla se h a re- , A todo esto el pel igro amar i l lo se cier- i o g ^ d T o u í a c a m ¿ t r e n l a r i n m e d i i í i o í o s 
andaluza ne COn m á S mT»-min,or>tíi- vinl,on,fv,o \r IAQ - , . \ . . . . . 
presidente del partido republicano en San- u n pase na tu ra l s 
tander, diciendo que el acto se celebraba al liendo p e r s e g t m í o . 
airo libre y no en sitio cerrado por haberse1 Continua con ayudados por bajo 
negado a facilitar locales a propósito quie-.faena resulta m u y movida. 
y la 
nos podían hacerlo.-
Dirige un saludo a todos, en nombre de los 
oradores, y se mete de. paso con el ministro 
do Hacienda, por la elevación que proyecta 
hacer en el presupuesto con cargo a la con-
tribución industrial. 
Déspués de recibir los aplausos del públi-
r i . , deja su sitio en la tribuna al señor Ra-
Prendei arna ie-stocada atravesada, tíin-
lenta varias veces Bfl descabello y recibe 
u n aviso. 
' En t ra de nuevo a matar y deja nina es-
locada delaintera, que basta. 
Cuar to .—•Camará prende un par de 
banderillas c a í d o . 
Sobre l a izquienda da un pase ayudado 
blación veraniega, porque tiene vida propia, 
debido a su gran industria. 
Recuerda el recibimiento que los elemen-
tos social i si as y republicanos hicieron a sus 
camaradas presidiarios (textuai) y a los se-
ño res Domingo y Prieto. 
Termina con un viva a la democracia, que 
un ido l a F e d e r a c i ó n rtegional 
obrera. 
E n el m i t i n celebrado se a c o r d ó dec ía- embarcado y a en Vladivostok, habiendo 
rair l a huelga geueral indefiarida. sido nombrado jefe. de. l a exped i c ión e l 
! • En v i r t u d de este acuerdo dejaron de general Kuzo-Utam. E l p lan aliado fraca-
trabajar unos m i l obreros zapateros y de sa h o g a ñ o en Rusia, como f r a c a s ó en 
I otros oficios. otras ocasiones. 
L a liotiíeia tea sorprendido al vecindario ^ 
y a las autoridades, que no t e n í a n not ic ia 1 
de que ta l r e u n i ó n 'iba a celebrarse. 
! Inmediatamente que láai autoridades 
supieron e l acuerdo tomado por los obre-
1 ros, adoptaron medidas para garant izar 
el orden. 
| Y a desdie este n m ú a n a ios huelguistas COMUNICADO F R A N C E S DE AVIACION 
no en t ra ron a l t rabajo y se pasearon en ! PARIS, 20 (Oficial),—El 18 de agosto, 
: grupos por las calles. [ tres aviones alemanes fueron derribados 
L a a g l o m e r a c i ó n fué muy grande en la y u n globo cautivo q u e d ó incendiado. 
| E n da noche del 18 al 19 nuestros bom-
tervenir da fuer ! b á r d e o s a r ro ja ron 8 toneladas de texplo-
los grupos, pro- sivos sobre los vivacs enemigos en l a re-
duciéndosle g r an a l a rma . ¡ g ión de Berry-au-Bac y de Izmicour t , y 
Hasta ahora no h a n ocurr ido incidlen-1 sobre las estaciones de Mecieres y Chate-
let. 
inmiuente iolencia y los de Carlep0nti y desde el Aisne hasta el cen-
g r i m ^ o s d i e ^ ^ ^ ^ n - i i ^ e i s tem d ^ - tro hemos cogiflo Louvaii Blevancourt y De-
llé, habiendó llegado a establecernos en la 
meseta al Norte de Vassens. 
En la derecha nos hemos apoderado de los 
pueblos de Vezaponin, Tatiers, Alimont, 
Osiní y Courtre. 
Hemos realizado un fuerte ataque, avan-
zando m á s de 1.500 metros y cogiendo 8.000 
prisioneros. 
El número de éstos cogidos-t>or los fran-
ceses desde el día 19, entre el Oise y el Ais-
ne, pasa de 10.000. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy miércoles. CONCíERTOS EN LA TERRAZA.. 
Deaonés, NATI, La Bilbainita 
A las diez de la noche, 
Oiner gala - Baile cotillón. 
cabello, se deshace de su enemigo. 
Quinto.—Coeheix) coge los palos, ce- ^ desagradables, 
diendo u n par a C á m a r a . Los huelguisitas se mantienen ,en acti-
Este ¡ie icoloca 'de inanera superior, a su tU(j pacíf ica . 
| Las autoridades h a n celebrado varias 
reuniones, acordando medidas no sólo en 
lio re la t ivo a los precios de las subeisten-
I c í as sino t a m b i é n para impedir que ei or-
den ée altere. 
i E l subsecretairio de la G o b e r n a c i ó n se-
ñ o r Rosado h a conferenciado tellefónica-
De una suscripción. 
Suscrip'ciión a favor de las fami l ias de las 
v í c t i m a s die la lanchi l la « S a n t a Ague-
da» , que se c e r r a r á el d í a 25 del corrien-
te eñ este gremio: 
Pesetas. 
estillo. 
Cochero prende dos pares buenos. 
Br inda a l a marquesa de Ar r i luce de 
m m 
PAlRTE O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES, 20 (Ofic ia l ) .^Ayer , las nu-
bes bajas y el fuerte viento molestaron 
las operaciones de nuestros aviadores. 
E l enemigo m o s t r ó poca act ividad a é r e a 
Derribamos seis aparatos en'emigds y 
u n globo cautivo. 
Un av ión i n g l é s no ha regresado. 
Duiraute ej d í a , l a noohe y el d í a sí-
mente con las autoridades de Sevilla, d á n g u í e n t e , a i ro jamos 16 toneladas de bom-
doles instrucciones. has sobre difei^entea/ objetivos. 
Suma anter ior 6.094,50 
Gremio de Pescadores de San- . 
t o ñ a 500,00 
Remit ido de Cambados el Grove: 
Don Santos Cir i lo Oamezares y 
d o ñ a Leandra Longa 50,00 
| En Lebr i ja y otros pueblos c o n t i n ú a la 
huelga de braceros del campo aunque 
tendiendo a mejorar . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
ROMA, 20 (Oficial).—La c a b a l l e r í a i ta -
l iana efectuó un reconocimiento en el Se-
De otras provincias comunicam que lofi meni inferior, dispersando a l a a u s t r í a c a 
conflictos sociales c o n t i n ú a n en e.] ín i sh io y captuivindo un oficial y varios soldados, 
o. P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
De Tarragona dicen que en Alcocer se PARIS , 20 (Oficial).—Hubo boonbard'jos 
han declarado en. hnedga 90 ó b r e r ó s al- rec íp rocos en 'ila región de Lassigny y 
pargMeros. Dreelincouri-. 
Tota l 6.644,50 
Carlos Rodríguez Cabello. 
Reanuda su consuTta en el Sanatorio 
de Madrazo. de doce a una. 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a t En 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
HIL- R U E B L O CÁNTABRO 
S A S T R E IMPORTACION DIRECTA 
de h 
Suoursal en Gljón 
Calle Corrida, númeo 42. 
Las expansiones de la tierra 
E l 16 e« Villaaevil y en Frasea.—El- 18 en 
Bejoris. 
Dos r o m e r í a s ed d ía de Saín Roque. En 
Vidlasjeiviü', ima , y e¡n iP rases, otna. Y co-
mo ia inKanpira de cumpl i r con Jos" amables 
lectores de EL PUEBLO CÁNTABRO es asist ir 
personalmeiní te-a todas edlas, a Vil lasevil 
no® 'encaminamos primero, oon - á n i m o y 
proipósiito de m f i r d i a r a Pilaseis desipolés. 
Exqiudjsita ánfnsión de té bebimos en ca-
sa, die (Manolin iBustállo. Y en gra ta oompa-
ñ í a nos dirigidnos hacia ei lugar de l a ro-
m e r í a 
Nuestra sorpresa í u é grande, porque 
M i l no h a b í a nadiiie. Sdi'amente eetaba Pe-
í-ico. Manodán 'y Perico se unieron fuej-te-
menite en uii, a b r a w fraternal. 
Con presteza acudieron bajo aqueilos á r -
boles frondosos las mocitas todas del lu-
gar, quiienes p a r e c í a n dispuestas al ho-
nesto esparcimiento de la daii'zia. Pero IQ 
reci'eaioión proyectada f racasó por la cul-
pa dle" ü n beodo. 
EN ARTICULOS E X C L U -
SIVAMENTE INGLESES 
- ALTAS FANTASIAS -
T K I L . É F ' O I V O O I O 
—Pues todoe Jos chicos de Agapito—ter-
mina G u t i é r r e z — b a i l a n como peonzafi. La 
vieja ha sido u n a excedente danzaraina. Y 
y a conoce uated el anejo proverbio, que 
dice de este modo: «De casta le viene a l 
galgo... tener la« patas ¡largas». .' ̂  
Toranzo, 19 agosto 1918. 
Leyendo periódicos. 
«Obei vatore Romano)). 
Tra t a en su edi tor ia l de l a e x t r a ñ a sá'-
tuacdón quie las l u d í así de líos diversos 
par t idos y aun n a c i o n a l i s t a » distintas 
han puesto a Rusia.. 
Entre tan to y tanto aoontec imáento co-
mo a l l á su suceden cada d í a , se puede co-
degir, s e g ú n el ar t icui is ta , que dos bolche-
kivistas van poco a poco dmpllantañido sni 
programa cottectivista, sociiailista. 
Todo hace presumir que se acercafl, líos 
d í a s 'de una nneva l u o h á giganteacsa entre 
l a RmsdJa dieü Norte y l a del Sur, y qydizájs 
L,UI0 JUJj 1":;t;'u'u• i i r , „, , entre lea tropas amari l las y ameriioainas y 
Fundado m quie P e d m Oe h a b í a guima- centiales^ 
do el ojo, y le sacaba el agua para beber ^ ^ * T¡me&)> 
defl cubo de í r e g a r , te a m t ó una m a r í m o - ,CopSainws d9 di)Clha !ia s iguáent¿ 
c r í t i ca ddü iGabiienno ing lés por l a cons-
truicción de buquies: 
«Eil p a í s no debe consentir que se i n -
tente velar los hechos respecto a la cons-
trtuociión d'e bucjues. Esta, en el moanenlio 
a c u a í , no se ofnece de cofíor de rosa, sino 
(fue, ipor él contrariio, sigue siendo una 
peirmainiente amenaza . 
Parece qiilié a siiu- Eric Geddes le gusta 
ocuiltair Ja 'verdad' con pretextos, y ay er i n -
sist ió en que Jia w n s t r u c c i ó n de buques 
nnevas en lnvs astillemjs b r i t án icos , aiLiauldS 
y neutrales en ell -conoepto que se entiem-
de famjiliiiaTmente como «cionsitrucción 
m u n d i a l » , exce<le d é 100.000 tonella-
d'as a ̂ a 'destimcciión que en el toné!a.je del 
mundo <iausaix>n Los1 submarinos enemigos 
duijante ¡ios tres i'ilimo.s meses. 
Esta afinnaición es posiivaanente perju-
ddcial por gu tendeaicia de ocultar la rea l i 
dad ante el pueblo enemigo. 
Durante ilp$ primei'O'S seis meses de este 
a ñ o líos s ' i ibmarínos aliemaines nnnica (han 
reñ,a de m i l diablos. Y cuando La mujer y 
la suegra consiguieron arrancar de aquel 
sitio a l e m b r í a g a d o , t en í a perdiídas hasta 
'las prendas interiores por los tnomp'cO' 
nes TOcibidos. 
S/impática, por cterto, nos resul ía la 
emíbríaguaz, en los d e m á s , isd comrihuye 
de a l g ú n modo a ailegrarles el esipírritu, pe 
i'o áü 'Oooivierte a peleonas pacífi'rtas de 
«uyo en promot-oras de quimeras, distur-
bios y . pendencias, se nos antoja odiosa 
y r í i pugnan te die%verdad 
Algunos creen que sel alcdhol da vid.a. 
cuando sólo logra p o s t r a c i ó n y abati-
mi rn to . Otros 'hay que se figuran que en-
gendra l a letioia, siendo a s í que los acos-
tumbi'ados a beber representan e l proto-
tipo de los sere-s taciturnos. P o r un beo-
do que realimente se regocija a sí mismo, 
y ailegra y tonifica el á n i m o de los d e m á s 
mortales con sus cihistes y sus j á c a r a s , 
nos toca tropezar oon cien pelmazos em-
briagados que no se cansan die habllar en 
yocar m u y neciaman'te, sV por casualadad meS) y l06 afltiu,eros r 
lea contrariamos. 
,.. Mudho que se nos alcanzan las iperpte-
jidades de has leyes escritas, europeas y 
americanas, que no saben a punto fijo a 
q u é atenerse t o d a v í a respecto a.l impor tan 
te extremo de si. debe considenarse la em-
bniaguez oomo circunstancia , atenuante 
de la. responsabi'iidad penal, suponiendo 
que amengua el alibedrío, o como oircuns-
í a n d a agraviante, partiendo de la base 
de quie sea una estratagema ideada, y bien 
disipuesla por el propio deliincuente" para 
que la irrefleoción ayude a ta comliisión del 
delito preparado. 
Nosotros oreemos que la embriaguez ha-
b i tua l es un del i to especial, d igno d-e cas-
tigarse con das p e n a s - m á s severas de la 
ley. Y apar te de esto, Ha con.Mide ramos t o -
lmo una l laga o c á n c e r social, cuya extir-
p a c i ó n debe ser objeto preferente de l a 
a t e n c i ó n de los gobernantes. 
Si encerramos a Jos l u m á t í o o s en los 
rnManicomios, y a ilos mendigos en log Asi-
los, ¿por q u é no hemos de recluir a los bo-
irrachos habituales en establecimiilentos 
aidiecuados, donde queden sometidos a u n 
r é g i m e n h i d r o t e r á p i c o r iguros í s imo? . . . 
« * • 
Visto ya Ho poco que 'de sí daba l a ro-
m e r í a de Vil lasevi l , j u z g u é m u y oonve-
niiente t r a í a d a r m e sin demora a su ho-
mónlilma de Prases. Yo esperaba que Paco 
Bordietas. pa ra no ser memos que Mano-
br i t án i cos nunca tuiviepoh menos de 26.903 
toneladas en constmocioiies nuevas por 
debajo ded tonelaje destaní i in . 
E n estos sais meses, seg-ún la c i f ra oom-
píarat iva de que dis|poaiemos entre lia des-
truicción y cons t rucc ión ded toneiliaje in-
gliés, las p é r d i d a s h a n sido aproximada-
mente de 550.000 tunelladas, u n promedio 
miensuaft de m á s de —0.000 toneliadas de 
défiicit, y este déficit del líos primeros seis 
meses de este a ñ o iha de sumíanse con otro 
d'e unos tres millones de toneüiaidas em 
1917. 
No osítán inr l in i ids m esto c a i r i i ' o los 
hnques averiados y en r^painanión, v es 
que m muy t tn o, se paga a 88. 
'Harceiona, sin. loperaci'iMics. 
'üentenio.—Ceden a 75 en Sál iamanca. 
Oebada.—Del pa í s ofrecen a 60. 
Avena.—En Mfurcda ceden a 45 pesetas 
los 100 kilos. 
Algarrobas.—De varias procedencias 
oifirecen a 88 reales fanega. 
Habas.—De la p l a m Ihay vendedores 
57 pesetas los 100 kilos. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayei1 tuvo lugar eÜI juiicio o r a l referente 
á cauSa seguidí i en el Juzgado de- Torne-
lavega, contra Joíiquíni López Cantera, 
acusado como 'amor die (¡res deliitos de 
hurto. 
E l s e ñ a r fiscal pidió s i lie iniipusiwa Ja 
pena de dos meses y aun día dle arresto 
mayor por cada uno ¿te ie91x>d. 
L a defensa y el procesado se coiníorma-
ron con la ipetición fisclal;. 
Sentencia. 
E n causa precediente del Juzgado de La-
.TOdo se h a dictlado .sentencia condenando 
(a Justo Muñoz E s c r í b a n o , como au tor de 
un delliito die insultos y amenazas a los 
agentes de la autoridad, a la pena de un 
mes y u n d í a de arresto mayor, y ̂  la 
procesada Francis.u o n i / , conio autnr;i 
de u n delito de at' otado, a la de dós año<, 
cuíatro meses y un d í a de prisión cornv-
eionad. 
nomiinaimenite. A l detall, si. a%o entra , ' <pie se prniiihiese Ja exiportaclón din iléchc 
.•(Hidieniaad'a. 
Vacíiintcs dle dos mozos de IIimpieza em 
el maJtadero. -
Obra.—Forma en que los s e ñ o r e s Quin-
iana han de cont r ibui r a la construccd'ón 
de a a i L l c n e s asfaitados en la Avenida de 
P é r e z Galdós . 
iDon Framei co Ga rc í a , din forme en su pe-
a | tiicitm <le u n balneario em el Sardinero. 
Don Miguen Doncel, const rui r un gam-
ge en lá calle de T e t u á n . 
DESPACHO O R D I N A R I O 
H a c i e n d a . — D o ñ a Mar iana Vear se le 
niiiega 'su pet ic ión de rebaja die i n q u i l i -
nato. 
v niega el socorro pedido por ia fami-
l ia de un ahogado. 
Dooa Carollina G. Mazóu, un socorro. 
R e c l a m a c i ó n de varios sedentario^, ge 
consigne em p r ó x i m o presupue^tn' íé 
(•:i.n1i(ia<l <pie asciende. 
Festejos.—Concurso n á u t i c o , se deciida 
KÍ S^Í <íoncede. una copa. 
Obra-5*.—Don Eduardo San Emeterio, 
enanchar una puer ta em, la ca«a n ú m e r o 
7 de la calle de Carbajal. 
i '.u cintas. 
Policía.—lAidinitir da d imis ión an cnnie-
ta de boanberos don Venancio Arce, 
Edad que se admite a los bomberos 
eventuades pana aspirar a fijos. 
Don Nicollás Gómez, 'Instalar un motor 
en la calle, de Vargas, n ú m e r o 23. 
Don Diego Casanueva, í dem ídem en l a 
calle deü Rubio, n ú m e r o 1-4. 
Jubi lar al bombero don Vicente Gómez. 
A d a de subasta, de cajones y puestos 
de) mercado de la Esperanza. 
U M M de Santander 
E,l movimiento del Asilp em el d í a de 
ayer fué ed iaiguienie; 
Comidas iJás t r ibuídas , 831. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido 
gue, 13. 
Enviados con billete de ferrooarrül a 
sus respectivos pueblos, 6; 
Asilado^ que quedan en e| día d • hov. 
101. 
, Telefoniemas deteni t íca—1)^ l l i lbao: Ele-
na López , Ruamenor, 23 (auseitte). 
allber- xte Palencia.—Guillermo Navarro, hotel 
Vizcaya (desconocido). 
DE 
I PEDRO A. SAN MARTIN 
Í8uffit*r d* Ptdr« t a n Martin) 
ERoaclsdidiMl «m vinos blancos d« la Na-
va, Manjcanila y Valdepefla*. — Servici 
« « l i r a d o SB eoinaidai—Tídéfcmo Kúm. 116 
Oefé oconcárnico 
(i, ¡loe mejores en su clase, se traSipasa 
por no poilerlu atender' su d u e ñ o , Fai -sl;i 
,\'liniii¡sitia.ciión iiifo.nmarí'in, . 
1— • I SccietíatS de Socorros mutuos uLa Fra-
D f ^ l e o Q \ / l V / | o » v , / > Q ¿ ^ k © terni idad»,--Msia Sociedad e e i é b m r á jun-
C # í » # l v Y I V I C í I \ > « . V V / C ta gene r a l . ( con t inuac ión de la anter ior) , 
• " . ,61 jueves, d í a 22 del corriente, a las nue-
8ANTANDER ' ve de la noche.—El presidente, Cubillas. 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
eonfeccion aríísíica de ramos, canaslillas ? coroi 
Compañía de zarzuela, hajo la dirección artíst ica del maestro José Sert| 
MIÉRCiOLES 21 
A las siete y diez y media, " L a mala sombra".--<f|.a I 
ción del olvido". 
BUTACA 2 R E S E T A S 
TENGO ÜN f ORTADOR TAN ACREDITADO 
j una ooleoclón tan inmensa da partos para la presente tempo-
rada, que l a persona m á s exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á CTimplidoe sug deseo? 
en la sastrer ía 
L A VILLA D E MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
De Correos.—Ell s eño r adinin iMradnr 
pr incipal de Correos de esta capi ta l nos 
interesa llamemos la a t enc ión del púb l i -
co para que los paqiu&'ties de perió'ili.-os e 
i m p r '«os se entreguen a la mamo en la 
'A'djninistrac'KHi,, para i o cual e s t á abicr-
tíi una wntíiiiulla a l publico, en vez de 
deposilaiios en el ibuzón, que con ello dan 
luga r a que durante la moche quede lim-
terceptado el buzón y que una maino poco, 
esicrupulosa pueda bacer un mad servi-
cio^ 
I^íabo forroj ero. 
A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-
ficadas y limipias de cuzcuta. Especialidad 
im las úe H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E . 9.—SANTANDER 
79,80, 80,20 y 80 
a 97,80 
seguro quie todaivía aumen t i a r áo las pér-1 
(tildas da-ifci imes (Juraaite el resUi del a ñ o . | ' 
I na m á s actiiva p roducc ión bi'itániiica 
sac ié un reniiodio contra esta, aaneniaiza, 
porque los astillenos no pueden suaninis-
tnar m á s . 
Úm motiivo m á s iflara ese fracaso de los 
asitillenos iinigtesies íes la failta de operacio-
nes, y isir Geddes lo íha oonifesad'o ay^r 
oon toda filanqueza. Esta, eausa ahoga 
pnoduociáni de ios astiillenois part iculai cs. 
inri ¡ a n d o e l n/úmero dei personal aaixi-
ü a r y sin exjpeilileincia., 
Otro mot ivo es 'el ihedho de quie. '.ios ope-
rar ios limstruídos en los a^till-íros han 
opueato sliempre una cierta resistenciia 
Todas ejtas .causas h a n puoduoidio sus 
In ter ior , 4 por 100, a 
por 100; pe&etae, 29.000. 
Tíiullos 5 por 100 amortizahle, 
por 100; pesetas1, O.OOO. 
Caipetas, í dem ídem, a 98,10 por 100; 
pesetas, 33.000. | 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santaarderijia i 
de N a v e g a c i ó n , precedente, 63 acciones, a 
i.550 p -:&etag. 
Idem íde ma fin de agosto, del d í a , 30 
acciones a 1.560 pesetas. 
Idem ídem a] contado, dteil d í a , 63 accior 
nes, a 1.565, 1.575 y 1.570 pes'etaw. 
Idem ídem Vasco C a n t á b r i c a , 6 aectones 
a 1.290 pesetas. 
Idem í d e m - M a r í t i m a Unión . 8 accio'.nes, 
a 1.417,50 pesetas. 
Sociedad Nueva Muníaf ia , a,] eoütaidio, 
a 222 y 223 pon- 100; pesetas, 30.500. 
Cédulasi í dem í d e m , cinco c^du'las. a 
' I 1.500 pesetas una. 
Abliaacioru's ( M l"eri>)carril de Vil lalba 
En enoargoe para regalos ew sai» 
do lo oorrisnta en presentación, 
elegancia y finura, na acreditada 
SOMFÍTERIA RAMOS, t a n Fran-
ClMO, 27. 
Matadero.—Romaneo' del d í a 20: Res¿^ 
maiyore®, 28; menores, 33; kilogramos, 
6.307. 
Cerdos, 7; kilogramos, 692. 
Corderos, 32; kilogramos, 145. 
I M BustiUo, me o h s e q u i a r í a con algunas * , habrá ' P0 lo á^™™' 
c a ñ a s de selecta manza.nillia. mas. . . . 
Reconoz'DO que la r o m e r í a de Frases es- , r E |,es,",,1,do ,JS5lK1 la ^onstrucvion b n -
taha m á s ani inada que otros a ñ o s Toca- tám,m ^ demue,stm,allimento, y miento-aa 
' ̂  ¿ S e n ^ S t a ^ f a l f ^ de la * > ^ ' 
cí í i ra poses ión de mn caudal crecidito de cmií m x m ^ l n 
facu/ltades aTt ís t icas . 
Uia aguacero oportunídi imo obligó a tos 
•romeros a temar e.i olivo y a escapar con 
apresuramiento. A l mismo tiempo que co-
r r í a n ia>aiD g r i t a n d ó : ¡Viva San Roque! 
¡Viva San Roque! ¡Salva líos pamojos! 
E|l cronista se retira.. Pero en el am-
biente se diesdibujan iiindicios maroadfei-
moe de que por .la noche se va a registrar 
iMna fiomaida.—,Milagro s e r á — r u t a b a vu 
para , m i oapote—que el s e ñ o r VlüJehta 
Abasteail no comience a entonar dentro de 
poco l a c a n c i ó n del Ateneo. 
* * * 
Y por fin ayer, domingo, nada m á s co-
mer, c o r r í presuroso a casa del seño r ' 
O l eña . 
—Amigo Gut ié r rez—le dije con acento 
persuasivo—, a r r é g l a s e ú n poquiilto y va-
Vidla religiosa. 
E! s á b a d o próximo, 24 deil eoTriente, se 
ce l eb ra r án solemnes cultos en el Santua-
rio de la. Santísi ' ina Virgen de Monte (Mt-
gro). 
Deisde kis p r í m e n a s iboras de la m a ñ a -
na se d i r á n misas rezadas p a n faci l i tar 
a l&á deAv, i - e! ciiiniplimiieinto de sus pro 
mesas, í lánduse &fi tudas 'ia sagrada GOr 
inunAón), 
A las diez d i r á p ' ó i c ip io la p roces ión , 
y aoto seguido ia m.sa mayor, que s e r á 
cantada poi una Capilla de músiioa. 
Eil sermón e s t a r á á car^e del orador ¿.a^ 
g r a d ó don José Carmona, i-eneficiado de 
la S-anta Iglesia C a r " l . - i l de Suntanlt r. 
E l domingo, 25 a is diez, «erá la mi&a 
I ^ ^ ^ ^0118- El1 Be^or ís ' sece: le , ra ' Iafes_ may'or, cantada por la mlamia C a p i l l i , 
t i v idad de San J o a q u í n en el domingo si- predicando el reverendo Padre Indalecio, 
guieinte ail día. que s e ñ a l a el reporto rio. Pagioniste., de la Residencia de San1ia-n-
der. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche V e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en l a Santa Iglesia Catedrail. 
e l t u m o segundo ide esta. Sección, San 
José . 
L a vigilia, y misa que en ella se celebre 
s e r á n aplicadas en isufragio d^l a lma de 
don Francisco L a m e r á , socio honorar io 
deii t u r n o segundo. 
Parte comercial . 
 
iPasamos el iría Pas frente a Ontaneda, 
por unos ((atrancos)) que se mueven casi 
lodos. Como yo llevo b a s t ó n en q u é apo-
.yarme, logro dlndiir las dificultades, man-
teniendo el 'equilibnilo. Pero Gutién-ez, que 
es m u y poco p-revisor, no puede conseguir 
l o que yo logro, y se d a um b a ñ o de pies, 
Tefrigerante. 
Sin nueva peripecia, entramos m u y 
tranqui ios en ,ia p a t r i a ehica de don Pe-
dro Gómez de Que vedo, padre del gran 
eatírli'co espafidl don Fraincisóo de Oaiew-
do y idiü ^ l l egas . 
AdmLramos extmsiados aJlgunas mora-
das suntuosas, en cuyas espiléndiidasi fa-
eb.adiae de sillaires lucen heráldicois bla-
sones que atestiguan y acreditan ,ia l i m -
P1 va, de sangre y la nobleza de prosapia 
ote mnrbas fami/Iias del lugar. Y v/isita-
mos de spués a muestro amigo Celestino 
Vallad^fid, 19 .die agosto. 
Harinas.—Acordado por la m o D n e r í a 
locail el nombrainiiento' ded Sindicato lie 
coimpria y distritíuciión de trigos, fa/'.ta 
ahora 'ver cómo funciona (ese organismo 
Hostaliad, «pie se ve y sie desea para des- y ai se .someten a la> tasa los labradores y 
pachar a los marchanteis y romeros que tlambién ^ i el comeroiio t r iguero y " n a n -
l lenan 'totalmeinite su establecimiento de i tos iviiven de ese ti-áifico se resignan a mo-
bebidas. 
Ell baile e s t á m u y animado. Abundan 
miuic'ho los bañis tas^ die Ontaneda. Gut ié -
i-rez me l lama l a a t e n c i ó n . 
—Mire q u é bi'en bailla, <&] h i j o de Aga-
pi to Díaz, de San Vicente die Toranzo. 
—En efecto—le contesto—. Tiene g r an 
habi l idad ese muchacho. Y mucha afi-
ción. Y extraordinar ia ligereza. Y es es-
clavo idell c o m p á s . 
—Creo que ha ganado varios premios. 
n r , oomierclartmiente. 
No se cree posibüe que subsista este re? 
gimen ioqu|iisiltoiria¡l, que destruye por 
completo ell modo die v i v i r de elemerdos 
m u y numerosos; pero s i peirmanec? y 
queda anmlado el comerciió de cereales, l a 
cifra de bajas en la con t r ibuc ión - so rá e'e-
v a d í s i m a , en toda E s p a ñ a , pues no s»- ex-
plica que «igan pagando, s in poder ejei'c?r 
su tráfico. Veremos 'Jo que resulta. 
Po r de pronto todn '?stá iplaraüzado y 
—Como que n i el filósofo Sóc ra t e s , f a - . n i harineros ni nadie hace negocios, 
mosd ibai lar ín que fué en su tiempo, con- Trigos.—Ha quedado anulado al nego-
s e g u i r í a igualar a nuestro amigo en la cío, m á s dle lo que y a estaba. En pa r t i -
mapidez de movimientos. das no lliay ofertas n i precios m á s que 
S a L s t r e r í a I n g - l e s a . 
LINARES Y G^RAYO 
G é n e r o s I n g l e s e s . - E s m e m d a confoccIÓD, Puente, 4.-Telef. 213 
Segovia, a par KM); -pesetas, 6.500. 
Iileni ídeio de Ma il id-Zaragoza-Alican-
te, serie A, de VaIIadoli , | a Ariza, a 103,50 
pcwi KM); pesetas, 4.000. 
Idem ídem del C a n t á b r i c o , de Cabezón 
a Llanes, pr imera , 1910, a 8 i por 100; pe-
sMas. 10.000. 
MADRID 







. B . . : 
A 
« G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» C 
» B 
» n A 
\mort izable, 4 por 100, F 
^anco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 
•> Río de la Plata 
Tabacos |320 00 310 00 
Nortes 0 0 00 318 00 
Alicantes '334 00 334 50 
98 50, 99 fO 
47 501 47 50 
108 00 000 03 
105 30 105 10 
105 30 105 i0 











80 20 F0 !5 
80 ro; 80 co 
98 10 09 00 
98 10 98 10 
98 10 00 0^ 
98 10, 98 C0 
98 10, 98 10 
P8 10 98 10 
C0 ool ro 00 
512 00 508 00 
214 00 000 C0 
28^ ';0 282 00 
\zuoareras, preferentes 
ídem ordinarias 
Cédulas , 5 por 100 
resero, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 












Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
vaNtti tatas las fáratas l s i . 
Ciclismo. 
D a la, la a lición ciclista in fan t i l que rei-
na en Santander ha q,uedado formada l a 
Sociedad « S p o r t Ciclista Santaraderino)), 
cuya Sociedad espera llevar- a cabo gran-
des y variadas excursiones a idiferentes 
pueblos de l a provincia y m á s adelante 
o r g a n i z a r á agradables carreras, cuyos 
valiosos premios d e s p e r t a T á n i n t e r é s en-
tre los aficionados a dicho'sport . 
Esperamos que estos acojan con buenos 
ániniu<. a la nueva Sociedad. 
E N SANTOÑA 
Se encuentra en Bilbao e i presidt>ute 
de la «Culltural Depor t iva» , de S a n t o ñ a , 
don Juan lAntonio Meléndez. 
E l pbjeto.de este viaje as el de ponerse 
d© ¡acuerdo con algunos elementos de 
aquella v i l l a para organizar a lguna ca-
r re r a de bicidlf las . coincidiendo con la 
celebrac ión de l a feria ide S a n t o ñ a . 
Parece ser qur. en Bilbao ha hallado el 
s e ñ o r Meléndez una c a r i ñ o s a acogida, 
siendo numerosos los ciclistas que se dis-
pon.m a lomar parle en dichas carreras. 
Convocatoria. 
Se convoca a tpdbis los socios del «Bo-
yal Spor t» asistan a la j u n t a , que se cele-
b r a r á m a ñ a n a martes día 20, en la Ave-
n i d a de Alfonso X I I I , a las nójkeyo d« la 
noche. 
ObOervaciones metereológfcas. 
Día 20 de agosto de 1918 









dróraetro a O0 769,2 
Temperatura al sol, . . 21,4 
¿em a la sombra . . . . 21,2 
Humedad relativo . . . . 72 
Dirección del viento . . . S.E. 
Puema dei viento Flojo. 
Estado del cielo Desp.0 
Esia-Jo dei mar , , Mard.a 
Temperatura máxima al sol 30,4. 
Idem Id. a la sombra, 25 2. 
Idem mínima, 16.8 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 225. 
Lluvia en milímetros, en él mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,4. 
iMijSlioa.—Programa de illas obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda del regimiento de 
Valencia, de seis y media a ocho y media, 
en l a terraza iñi;\ Sardinero: 
SUCESOS DE AYER 
Unos aprovechados 
Ayer m a ñ a n a , una pobre mujer que 
transitaba por la calle de ,1a Paz, se vio 
| desagraidaihlemente sorprendida â l obser-
I var que dos rater i l los la m e t í a n - l a mano 
, en ell bolsillo del delantal y se daban a ila 
fuga a c o m p a ñ a d o s de 'una p-eseta y va.-
rias monedas de cobre que dicha mujer 
llevaba en el bolsi l lo. 
I L a Guardlila munic ipa l detuvo a uno de 
líos ¡rateril los, apodado el Laredano, y el 
otro, apodado Pelorronco, fio pudo ser 
detenido. 
Por escanidlaiosas. 
I L a Cruardia m u n i c i p a l d e n u n c i ó ayer 
a unas mujeres que en ila calle de Menén-
dez de Luarca pTomóvóéron un fuerte es-
c á n d a l o , ve jándose mutuamente de pala-
bra y obra. 
" —Por el mismo mot ivo d e n u n c i ó 'la 
Guardia munic ipal í a otras dos mujeres 
idiomiiiciliadaHi cu (Avenida de M o n e ó Gu-
llón. 
—Tiambién fue HUÍ d.-minciadas varias 
mujeres de una casa de da. calle de Rua-
menor, que ai asomaivc al balcón d'e wu 
casa y requenirlas el guardia para que se 
retiraisen. porque l lamaban l a a t e n c i ó n . 
«La peinadora,., pasodoble.—San José . ¿ ¿ h r c a ^ T O n iroseramente, dando lugar 
».—Se- " 
Tenemos en existencia las mejores 
cas: 
N a c i ó n " ' - " . — Cortés , Floralia 
M y r u r g i a , La Rosario, Tena, etc.,' J 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, Gosi 
I lonbigant , Pinaud, l ' iver, Roger | 
Hr-it. Vasconcel, etc., etc. 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAJ 
Plaza de las" Escuelas y Wad-Rás , 3 
MASAJISTA Y S A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ! 
SAN FRA^SISO®, f, P»AI.. 
Avisas • iNiSiliolila.—T»i«f»N>o m 
Relojería & Joyería & Optic 
—::— a A M B I O B S M O H I B A 
P h ñ M B S P B R t I B A ( M U B L L B i , ! 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por 
componentes de su fabr icación y su 
merada e laborac ión . E l m á s económid 
ao sólo por ser el que m á s dura, sino p 
que no estropea n i quema los objtitos 
vados con él. 
Pedidlo en todas parles, exigiendo sie 
re la marca estampada ^n cada trozo. 




de 500 y 2.50 gramos excluslti 
Banco Mercant* 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a IA 
ta, uno y medio por ciento de 'inte 
anual. 
Seis meséis, dos y medio por cleni 
anual. 
T r e , meses, dos por ciento anua!. 
Un año , tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, l 
por ciento de i n t e r é s anual hasta lOJ 
pesetas. Los intereses se abonan a' 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de créíi 
ó rdenes de Bolsa, descuentos y cuenW 
de crédi to. 
Caja de seguridad, para panticuter^ 
indispensables para guardar alhajas, 
^res y documentos de importancia. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres taríi 
E L A C E I T E DE OLIVA VIRGEN 
'Bel Banco Hispano Americano.) 
4 06 03 4 07 Cr 
O O Í JVIuiriioipio 
L a ses ión de hoy, 
Orden de|l idáa para /la ses ión que cele-
b r a r á hoy nuestra Corporac ión munic i -
pal : 
Acta de l a ses ión anterior. 
ASUNTOS SOBRE L A MESA 
Hacienda.—Modificando l a ta r i fa de ca-
rros de transporte. 
S • nombran investigadores de arbi t r ios 
a ,loá cabos de ila Gnajidia. 
Deses támar l a propos ic ión para, pedir 
«La infanta de los hueles de oro 
rrano. 
«La caprichosia», sünfonía .—Mart ín . 
«Cainto de p r i m a v e r a » . — L u n a . 
« M a r c h a finad».—Diesitro. 
N O T A . — M a ñ a n a , d é once a una, d a r á 
un concieirto ila handa del regimiefito éii 
la. terra-za KM Sardánero . 
* * * 
Programa de las qibMs que e j e c u t a r á 
boy 3a baaida-municipal de rmeve a "once, 
en el paseo de Pereda: 
«Camino de flores», pasodohle.—Bre^ 
tón. 
Coer hlessé», valls lento.—Worsley. 
F a n t a s í a de ia opereta «La casta Susa-
na».—Giiber t . 
F a n t a s í a de lia ó p e r a «Otello».—Verdi. 
«La velada ule do-s ángeles», mazurca.— 
Juan-anz. ' 
EUXIR E M 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D O 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del Eaundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apotiíc, curando las moiestiis del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
§í dolor de estómago, la dispepsia, les acedías, vómitos, inepeiencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30c MADRID, 
desús donde sd remitan folletos i (juian \m pida. 
a u n Inerte escándailo, n e g á n d o s e a d e m á s 
a facillitar sus nomhres. 
Los perros. 
Ayer tarde, una n i ñ a de cuatro a ñ o s 
de edad, domiciliiada en l a calle de Pe-
ñ a s Redondas, al pasar por la calle men-
cionada, fué mordida por un perro pro-
piedad de u n vecino- de d icha calle. ~ 
La miña fué curada en la Casa de So-
corro idie urna h e r i d a - « n el brazo derecho, 
y ejl dtueño d^l perro fué denunciado. 
L A H E R N I A 
Y E L GRAN VENDAJE B A R R E R E 
DE PARIS 
EN B I L B A O Y S A N T A N D E R 
Este extraordinario braguero s e rá apli-
cado (con ensayos gratis) a cuantos Irer-
niados lío deseen, por e] propio director 
de la snciirsail'¡lie Madnid, Montera, 33, cu 
BSíSbao: d í a s 26 y 27 de agosto, fonida 
viuda, de Ma.roño, Correo. 23, de nueve a 
unavy de tres a seie. 
SafitanfdJer: d í a s 28 y 29, fonda Villa 
Cárn i ina , Dcotor Madrazo, 7, de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ensayamlo es adoptarlo. 
S E ! B O F i O ^ V 
y se dan ilerciornes, a precios m u y eco-
nómicos . 
LibertaicB, 8, 4." derecha. 
Los espectáculos . 
P A B E L L O N N A R B O N . — i i¡. i hi de 
cinematógrafo ." 
Sección continua de«tíe las siet? y me-
dia, de la tarde. 
"Estreno de ila películla d r a m á t i c a t í tu* 
liada <(LÜÍS licrnianos corsos», en treis par-
tes. 
.Preferencia, 0,25; g e « e r a l , 0,10. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a del tea-
tro Infanta Isahel, de Madr id . 
A Jas 'Siete (doble).—«1.a mala s o m b r a » 
y «La canción de] olvido». 
A lafi diez y media (doible).—«La mala 
s o m b r a » v «La canc ión defl olvido». 
LAS CAMPANILLAS 
de fama mund ia l , ee el que por su rtcoi» 
cida bondad resulta m á s económico $ 
todos los similajrés. • 
Unico depósi to en E s p a ñ a , en e| 
mercio de u l t r amar inos 
L O S A Z G A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torre 
R O Y ̂  L T V 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAF 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de ̂  
o-ibir en todas las clases y tamaños . 
Linoleum en pieza y en alfombras, 
SAN F R A N C I S C O , 21.-SANTANOEÜ 
Gutaperchas y telas Impermeable* Part 
cama. 
G R A M O F O N O S 
y discos, g ran variedad, 
brica. 
O P T I C A fina francesa 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos 
Estuches de Geomet r í a , 'reglas y 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en generf 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , placas y Ptf 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compostura?-
GARCIA (ÓPTICO) 
Teléfonos 521 y 466. 




Seminuevo, 40 HP. , con 
ries, l imusine y doble phaeton. 
con cualquier susti tutivo. Se vende a * 
da prueba. ^ ̂  
I n f o r m a r á , m e c á n i c o de don J. CorS 
paseo de Pereda, 36 (escritorio). 
V I S I T E EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOtf 
y R e s t a u r a n t ü V i e t o 
(Be primer orden) ^ 
K02ÜI 
vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c p 
Línea de Cuba y Méjico 
£1 dííi 19 <le agosto, a lae tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, . 
rtmitíemlo pasaje y carga para Habíiria solamente. 
1 ^rftcios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba .—En combinac ión con el fer rocarr i l , pesetas 345. 12.fV> d* 
impuestos y 2.50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E] d ía 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
E L P U E B L O CÁMTÁ3RO 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquit is y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm 11.-Madrid 
r>a venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Nuevo preparado compuesto de 
bica:bonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
A BASE DE L l VONA 
Es el mejor fónico qu<- se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillostuuunte, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo ¿jiw evita la calvicie, y en muchos casos favorece la ̂ salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía pres idi r siempre 
todo buen tocador, nunque sólo fuese por lo que hermosea el cabelb», prescindien-
do de las rtemás virtudes que tan justamente se le u t i ibuyen . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo ne usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
Las antiguas pasti l las pectorales de R i n c ó n , t an conocidas y usad..- oú-
b l i santandermo, por su br i l lante resulta do para combatir la toe y afecc ión . . .le 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de V i -
Uafranca y Calvo y en ]a farmacia de Erasun: 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
¡ta ' r •iisbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
,-ie la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
v Buenos Aires. 
' para m á s informe dir igirse a sus consignatarios en Santander, señores Hl* 
IOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Telé no número 89. 
a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS G R A B -
OOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
BESPAGHO: Amós E«oatanlts núm. 4.—Teléfono!-23.— F A B R I C A ; GervaRte», 
N D I R E C T A 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de H I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones n a t u r a l s del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
v eficíiciíi. P í d a n s e prospectos a l autor , M . RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
<%fi vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z dol Molino y C o m p a ñ í a . 
S E D U C 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
seducen, por rtnr a la dentadura un-
blancura nivea, labios y encías carmli' 
por lo cual son infalibles en el tocado'-
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti 
.aoa cajita. (Marca registrada.) 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E C E M U E B L E S USADOS 
OaUe de Juan de Herrera, 3. 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad pana usos domés-
tioos e industriales. 
JULIAN B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Namancia, hotel E L V I R A 
E n c u a d e r n a c 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Jooé, número 3, bajo. 
J L I I E sin m v ^ l 
•Por incandescencia, ñ o r gasolina, bl -Mi 
ca, Qja, sin olor, sin nurno, inexplosiva 
El mejor y m á s económico sistema dí 
alumbrado para casas de campo, hoteles 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina 
cuatro vorp*. rnás e conómicas que las v 
.'aa, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléct r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es verda 
derameme insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consum? 
un vatio por buj ía . 
Depósito a l por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes ? 
discos, bicicletas y motocicletas, Narnst 
Ortega (S. en C. i 
Alimeda Primera .2b.—SANTANDER 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a «a callt, i 
oe San José, 1, primero. 1 
B E 
Purgante ideal muy agradable, muy 
eficaz e inofensivo. 11 que las MADRES 
emplean para purgar a sus peque-
ñuelos 
El que los NIÑOS reclaman como la 
golosina más agradable. 
TE» E « 1 5 T . A . » , O , a O 
¡Ojo con las imitaciones! 
Cerca de su niño amado, 
viéndolo con embeleso, 
y entr^gá idole en un beso 
todo su amor consagrado, 
está la madre que espía 
sus más leves movimientos 
que sufre con sus lamentos 
y goza con sa alegría. 
Al pobre niño ha turbado 
un ligero malestar. 
y la madre sin tardar 
con BESO Y lo ha purgado. 
Toma el nigo aquel purgante 
que la madre le ofrecía, 
y al instante la alegría 
se reñeja en su semblante. 
Y alzando la cab cita 
con el más alegre gesto, 
dice:—¡Qué bueno está esto! 
¿^uiéres darrñe más, mamita" 
Venta & r \ todas las biuienas farmacias y droguerías 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-EILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
S,15 (correo), 14,5 (coTreo) y 17,5. 
Estos trenos llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes Uegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para M a r r ó n , a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
E l p r imer tren llega a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9.30. 
Entre Santander, Astllllero, Solares y 
Lié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8;45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a lag 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a L ié rganes , empalme con e1 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,10 
(correo), 11,32. 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15,21, 18,18 y 19,58. 
SANTANDER MADFMD 
Correo.—Sale de Sarnander, 16,2?; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; Uega a 
Santander. 8. 
Mixto.—Sal» de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6,40.—Saie de Mridrid, 7.10; llega a 
Santander, 18,40 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
'aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, pa ra llegar a San-
tander a las 8,55, 13.3, 16,12 (correo) y 
20.35. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A . C A B E -
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (los dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a l&s 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torre la vega, todos lo. 
trenes mencionados anteriormente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 los jueves y do-
mi n.^ns o d í a s de mercado en esa ciudad. 
De T ó r r e l a vega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,80, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o los 
jueves y domingos o d í a s de mercado era 
Torre'lavega}. 
LLERA ESPAÑOL 
na^iSrÍmd0 P 0 í ; l a s C o n i P ^ a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medx-
sa v MÍ..? 't? a Zíxmovji 1 0iense a v igo . de Salamanca a la frontera portugue-
S-Jnnuc i "í?^8^8 ^ fer™carr i le6 y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Qacinnil del E!Ulda' ComPa0'a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó h 
Portuguó? y extranJeras- Declarados similares, a l Cardiff por el Almirantazgo 
meSürS de v a p o r - M e n u d o s para f r aguas . -Ag lomerados . -Cok para usos 
meiaiurgicos y domést icos . 
'«ágause ¡os pedidos a la . . 
Socicd * d Hullera Española 
so y n ic18' . P f ^ ^ o n a . o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
7 AvTT i?c " NTANDER, s e ñ o r e s Hi jos de Angel P é r e z y C o m - . v ^ í í a . - G I J O N 
Toral ' agentes de la «Sociedad Hul le ra Españo la . . .—VALENCIA, don Rafael 
Para otros informes y precios d i r i g i r á a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 





L L O S A S CURACIONES 
C A L V A S 
T NIC 
T A L L E R E S D E F U N D Í C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obregón y Comp Torrelavega 
Contignación y reparación de todas oloaes Reparación de automóvIUt. 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
ék.ng-el B l a n c o 
(¡odie furgón automóvil, Berliot, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O P E I I M A ^ E T N Í T E 
Velasco, 6 .(casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
Colón para Sabanilla, r.uracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canariaa, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el i , de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7. 
liara Santa, Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendienfio el viaje 
l e regreso deade Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje, de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
rufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
uara L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
ia costa oceidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. . 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas aalidaB no son fljat 
«r a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
t L a P r o p i c i a 
Agencia de pom-
pas f jnebfr^r 
Agente funerario de las Socledade» 6sp#cdif-I«* !»» C< T i f t M * 
l á n t i c a , i l ue t r í s imo Cabildo Catedral , de todn» J*« í ft v i taJ í r iuV rdfypfoiVti 
i * l a capi ta l , SoeiedadeB de Socorros y otra» 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado da. e tá^rer*!? 
Unica Casa que dispone d« coche esfof*. 
Gran nurtido de fére t ros y a r ca» á% g r » » l ^ j * , woroa&t. . tir* Suiteí--
«ii*a <ía íapiEti i ardl inte*, háb i t^P , • 
CÍ*^ l&s m t j a r e » coeiits fámebr»» «!• f n o w v . iiffjáia y ftirp*r* ela».^. 
4LAM&BA f - ^ Í H B B A , HÉBsre W. feaiea " 99«trM)i«l*c. - ' é f ^ g «ef 
Estos vapores admiten carga en Lag condiciones m á s favorables y pasa je ro» , & 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y c ó r a r l o y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se eipMen p a s a j u para UKloat ice puerto* d«l a3«a 
•e re ido» por I í n ? a i r e g ^ a r n . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUSA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gi jón y de Corafia, 
j a r a Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
j a r a Corufia, Gijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORJC C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz {c^en-
nal) y de Habana, con escala en New York . 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMEIA\ 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona de Vn.'t'n^i;-,. ? • ' íá y < . Ckúi r . 
para Las Palmas, Santa Cruz de [« Palma, Pui U'wn ; . i ^ n . , . ' Sa! was d« 
¿EEa. -vis^o "ListecL 
los preciosos tarritos de Talavera (auténticos) 
que contienen la crema sín grasa FISAN? 
S - ¡ x _ r a ^ Estamos seguros de que ia cre-O Í l C J Í a . ^ . ma que usted usa (cualquiera 
que sea ia marca) es inferior a la nuestra. Si real-
mente se preocupa usted dé su belleza y salud, 
no olvide que nada hay tan perfecto e higiénico 
para la piel como la crema FISAN. 
I r ^ í r S n P i Q ^ n ?in alcoho1 n¡ grasas, L O C I O l l n o d l l . la mejor para la lim-
pieza de la cabeza, conserva el cabello, evita la 
fatiga cerebral y cura la jaqueca. Coi orí la, 
Roivos, Brillantina, etc., etc. 
Estucha da Rropaganda (contiene 4 
productos) a 1 peseta. 
Pedirlos en los buenos establecimientos de 
esta plaza. 
J D O 
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